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igtaul SoUms ie  Conoentraol6> 
hquioa inpJe la f»li¡a de U» orga- 
lo con BsflaientB autosidad moral 
íiiÍ bIi: «  «ito» momoBÍsoB laa r®«- 
jglÉlei del poder. Más qat un 
áefw r̂opiamente dicho, ei lo qué 
imiiaíoado ea otraa oOBsioaes: una 
{,de DeleBsa del rágimea, por 
la Bitoación mis prooa- 
pof î ae ha pasado desdo la reatan- 
il.'v.
{iih Cuándo ha da durar esta inte- 
|jtf Bt plaa qne ofeeolaroa estos 
jiusiea BO pudo ser más limitado, 
iictntcién ae eati viendo que ae 
nti I ir Batiendo dcl paso. 
íaW) I través de lo qne está oon- 
ido ea Hadrid, lo que pnedem ser 
iropósitoB qtié abrigan estos mi- 
i» de altura de la conoentradéa 
eatudlésB lo que rapreaen- 
M08 hombres ea sus relaciones 
lOOB otros j  ea lo que suponen en 
ito 8 diversidad y divergsjnoiaa de 
i, y se vendrá ea coaooimíento de 
ícen no sólo de ooh aión, de he- 
idad, «íno también de aquel on- 
, de aquelU fitm^za que se 
ana obra cuya estabilidad es o  
la primera garantía de eñ*
Centro republicano federal . I
Se convoca a loa sĵ ft«>tes socios a la 
tsamblea que ha de ceiébrarae el ü o  - 
mingo 14 del corriellté, a las nueve do , 
la sochf, Sft ftüestíd ioeal social, Sevo- | 
Hano Arias 11, parh proceder a la oleo- | 
oién de nuevos rápresentantes del par- ;¡ 
tldo, én el Qotalté de poi»Íu»oi6n.
Málaga 11 de Abril de 1918.—El Se»  ̂
oretatio 1.*, B. Carbonero. |
Centro republicano federal del |
séptimo distrito ^
Se ooAYooa a ^dbs los sodos iniorip- | 
tos en éste centro, para que óononrran | 
esta noche a las nueve a noesfro dómi-  ̂
oUio social üdnidad 4t, para la inaa- 
guracién del mismo, aprobadón del : 
reglaménto y nombramieáto de Junta ; 
directiva. i
Sesuptioa a todos la puntual asis­
tencia al. acto*. .
El secretario de la cemisién, f .  Ooti* 
z&let.
OIRE PÁSGDALIRI- j S ' ^ B a n a d e  España).
B¡ que « u í u s  íe  loe demáe pot eu da.rtd*d, » lm  y preeeatac 
 ̂ ■ * cuadros al tamailo «atunl.
Seecidu coaitau* d* CWCO de l» pOOT ^
Hoy gtaniiloso ptogtsna.—A petición dri , cimbre Búis^o, auat éilio Mraul.eu*ic!c|attes,cuyopilUóipslteiírprcte8Seic«.ebt^^
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üna revista madrileña, financiera y 
germanófiia, ha
ot «ito, como se trata de unos tcm- 
lU» con categoría de jefes de gru- 
aiyu&ás se repelen, el pela no 
0k%  alguna en su aotuacién. 
ahora lo nece»ario, lo indis- 
pala salir del paso en que las 
""|,gi;!|V«s y síjaormalee CW«r. 
«r7«s Jantas de Bsfeasa mi»ta- 
ivlíes y la desatentada actuación 
tya les metió... Pero se pasarán 
o tres meses ain que les más 
d problemas que oenturban, la 
nia nacional sean resueltos con la 
y capacidad que requieren, 
ite dibnja la teudenoia. La cues- 
n Ir entreteniendo, pór ahora con 
aV Parlamento y llegar al verano 
ini ifievitables vacaciones, y al 
úv ̂ .aquÓi, como si eajel mando 
li oonitieie; como si layida do un 
lUo 18 purera intenrnmpir, pues 
loU guerra se prolongue más, oomo 
táieite año, ya veremos qué es lo 
Vi aBacedet aquí, 
de esto ae mira y todo so pone 
,̂de un réglxnen caduoo, 'porque 
" íáalgo qué es la más grande 
ija: dantro de] quietismo, del or- 
e loipoderes públicos imponen 
Qoa obra anárquios, perturba*
• disolvente germina en las altu- 
irnativasi :ÉÍ pueblo se amolda 
iva psoiencia, eon demasiada 
la, s loa engáffosos propósitos, 
ôfreoidos y jamás oumplimen- 
ll Eoieiiten- los direotocés de 
|B del régimen. Tiene luego 
^ .0 y torné a empezar con los 
iafoa y promesas... Es el eter- 
y bajar dé los oaogUones en 
«If déla noria poUtica espa-
tto.yi eitai sitnaoionts van siendo 
II® más difíciles. Y más aún ouan- 
Globieznos están formados por 
IHlor tan heterogéneos como el 
es una cosa híbrida y sin
«lanzado al mercado» 
la noticia de que está en proyecto un 
convanij oomerolai entre España y 
Alemania.
L a Epoca, órgano del señor Dafo, 
actual ministro de Eatadô  dice hablan­
do de la información de referencia:
«Un diario de la mañana recoge la in» 
formación de una revista ñaandera, en 
la cual se habla de haber quedado oon- 
oertado entre Alemania y España un 
acuerdo Comereia!.
Bor ha importancia que ,ej|yuel ve la 
noflda. hemoá procurado áverignar lo 
que hubiera de cierto en ello, y pode­
mos afirmar Eminentemente, sin te­
mor a ser desmentidosí que la informa­




^  d. Moa hombrM y de sea
^^^^^ientelas se anuncia psra 
■y Puu l̂Qg. mejor iaformados 
in Htŵ por hallarse en posesión de 
■■ Qŝ lteg que aúa no trenscieM- 
páblioo, anuncian que a lo más 
Janio próximo, el aotuál Go- 
«rá pot terminada su efímera
qué oQurrirá enfCnoes?... Si esto 
S? Hi> y si Espefia se enonentra 
problemas del Í£.tedor y del 
lo mismo que caté ahora, ts  
^  tener resuelto ni solucionado 
régimen se haüa ante ía psrs- 
* otra sitoscló» tan difioü y 
como la que tuvo necesidad 
f̂Ver, jügánáoae la última carta, 
él ensayo o los propósitos de 
ra de Oíerva.
'• litaECiones son fruto de la 
y de la anarquía que 
Pwaado los partidos monácqui» 
rallas, si no lo logra el poder 
fy ;h|háú de poner término la 
E a qúe el pueblo se verá 
realizar para que el país, y 
"aalidad, no perezca entre
Motivo suficiente era la evolución 
de los altos poderes, ante la actitud 
del ramo de comunieacionés, para ce­
lebrar un acto de regocijo y de grati­
tud previa hacia la promesa reparado­
ra de agravios, que el @obierno emi­
nente de este régimen no tardó en con­
ceder, después de derogar los deéretos 
erróneos cuyo rigorismo cercenaba la 
aspiración de todos.
Así lo interpretaron algunos cuando 
iniciaron la cilcbraclén de un banque-1 
te que.estimulara iniciativas y alien­
tos, que fomentara vínculos de clase, 
qúe patentizara la comunión de ideas, 
y que exteriorizara el reconocimiento 
naciente hacia la justificación promc- 
tida.JPcro apenas tuvo vida el proyec­
to que se trocó en desconsolador 
fracaso.
Y  es desconsuelo grande el que ha 
de prodndros si con reflexión meditáis 
su alcánce lamentable, su significación 
tristísima, sus consecuencias funestas 
que retardarán, si no anulan, la unión 
que pudiera reaimirnos dé toda suerte 
de infortunios.
Desconozco las cansas ocasionales 
del fracasado intento; pero se colige 
ciertamente que hubieron de surgir 
divergentes criterios,en vez de la con­
cordia y armonía precisas para toda 
obra colectiva.
Quienes, opinarían que el baiíquete 
debiera ser selecto, abrillantado con 
la espumarien*^e del champagne E®  
precediera al aroma de los cigarros 
habanos; quienes, E e  debiera ser ana 
comida democrática donde no faltaran 
los espetones caleteros asados sobre la 
playa cencida, al borde de las aguas 
tibias del Mediterráneo; quienes, que 
debiera Invitarse a los periodistas lo­
cales. para difondir en la prensa nues­
tros regocijos y propósitos; quienes
eátimációú y elogio, como se estima 
en tina guerra todas las lineas de de 
fensa, porque no se sabe cuál será la 
que ha de contener el avance d éla  
fnérza contraria.
Merecen toda clase de vítores y lau- 
los ios bata Iones que sostuvieron el 
fuego en las primeras ttincherasi pero 
las fuerzas de la retaguardia np son 
menos dignas dé agasajo, puesto que 
tuvieron el valor sereno de conservar 
su espectáción, ante la absorbente tra­
gedia del conbate, para no derrochar 
estérilmente sus vehemencias delucha.
No es poderoso el ejército por la de­
tonación de las armas; lo es por su 
conexión, por su homogeneidad, por 
su disciplina, qúe hace compañías de 
unidades, regimientos de compañías, 
divisiones de regimientos y un solo 
cuerpo de ejército, de muchas divi­
siones.
Mientras no exista una unión abso­
luta de los departamentos civiles; 
mientras haya entre los diferentes rá- * 
mos de la Administración espacio su­
ficiente para crear atmósfera malsana 
de disparidad 7 desafecto; mientras los 
funcionarios del Estado, todos, no se 
sientan vinculados por una aleccién 
recíproca que engendró la identidad 
de conciencias pata servir a la patria; 
mientras loa cuerpos facultativos juz- 
gúeu que su Superioridad cieútífica o 
administrativa les exime de sumarse 
a la aspiración general, no podrá con­
seguirse ese bien colectivo que es me­
joramiento material y dignificación 
de clases.
Generoso sentir hubiera sido el deseo 
común de ce ebrar un banquete, bajo 
los bellos auspicios que nos ofrecea las 
promesas de los altos poderes, si no 
hubiera fracasado el propósito ante la 
imposibilidad de aunm: criterios des 
tractores de toda obra colectiva.
{Ah! y es preferible ignorar los mó- 
viiés recónditos que piovecáren el 
fracaso, si és que hubo asomo de riva- 
íidád, o füé desamparado ql proyecto 
por las categelfas elevadas qué enalte­
cerían el actqcon su sola presencia.
Mas es f brseso sentir el desalentador 
récelo de que surgieron graves diver­
gencias, nacidas al calor ascendente 
de presundonés Vanas, qúe destruyen 
la comunidad fraterna anhelada por 






Sabido es que los alemanes, desde el prin* 
clplo de la guerrai han venido poniendo a 
contribución cuantos recursos de toda cala- 
ñ á lesh a  dictado su maquiavelismo pam 
crear Inquina entre las secciones t i^ e n c a  y 
valona de la población de Bélgica. Bn armo- 
niá con la filosofía política da gennina cepa 
teutónica, cuando las Intrigas no han dado el 
resuttadq apetecido por sus tramadores, se 
ha réturfldo al soborno, y, cuando ni el so­
borno haíbastado, se ha e]ercido francamen­
te la coacción. Es el mismo procedimiento 
que viraos, fracasar miserablemente en los 
Estados tfnidos y la Argentina, á punto de 
vencer ea Italia, triunfar completamente en 
Rusia, y desplegar su segunda fase en Espa­
ña con motivo de las recientes revelaciones 
úeBlSel.:
Uno de tos primeros recursos empleados 
para partir en dos a! pueblo belga fué, como 
se recordará, la creación de la llamada Unl- 
1 versidad Flamenca de Gante; el último ha si­
do la constUucióni en 19 del pasádo Enero 
de un Oónsejo Flamenco que, ba|o la férula 
aleména, ha proclamado la Independencia de 
Flandes. Los belgas, naturalmente, no han
í constitución, cpn nuestros recursos propios, 
I sin ayuda alguna de fuera, y garantlzendo a I nuestras institúclones nacionales el respeto 
I que se merecen. Rechazamos la doctrina de 
f que todos los thedlos sen legidnies para el 
nde derechos. Semejante dóctrina esI lofc. .  " -ntñ inraorel e Indigna en un pue- prorundamb... ' - En consecuencla.pro- 
blo como el nuestro. -  ~*-«iaente, de la 
testamos, expresa y enó’ú»- '
I pfóctamaclón de Independ^cis 1*.̂ ^I por el llaitíado Conseja de
I- negamos en absoluto 1°^°_/|®*’®í̂ ® ”5’
i blar en nombre de la población flamenca de
I ^hlspuésdo esto, que sigan dreiando los 
í alemanes, *1 -éulsren, que el Consejo de 
? Flandes ha sido creado alnstanctas de los 
flamencos.
Teatro Petit Palais
Hoy Sábado seccióa coníiatta desde 
las siete do la tarde. Bspectácalo atra- 
yeúte de cine y varietés.
Estreno de la novela dnemaíogfáiica
en cuatro setos, tomada de la- célebre 
obra de Carolina laveraizio, titulsda 
R iñ a, e l A ngel d e  le s  R^P®®
InterTír^^^ por ia genial acíiíz María
^EatrcBo dé la
L a .  d S i c i a s  d e l
A las ocho y media y diéz y
D ELA  QUERRA
Entre la guerra que nnlqulía aí ihundo y el 
encarecimiento da la vida española, e íls íe  
una conexión intima. De ahí se desprende 
que la culpe de esta crisis pavorosa que la­
mentamos, no debe Imputarse por entero a 
los negociantes; la origina también el entor­
pecimiento del tráfico marítimo, verdadera 
débacle de nuestra inteligencia mercantil 
con ios países del grupo oscldenta!, sin que 
al decir esto pretenda absolver a ios tenedo­
res y acaparadores de substancias alimenti­
cias en gran escala, que han hacho déla 
ambición un ídolo, sirviéndoles de pedestal 
la miseria de sus semejantes.
Le regularlzaclón absoluta en los transpor­
tes ferroviarios volverla nuevamente, si se 
restableciera nuestro comercio con los alia­
dos por el mar, cuyo servicio no jiuede com
dejado pasar en silencio ninguna de las ma- | pensarse en el Interior de la Península,a des- 
nlobras alemanas. Sus enérgicns protestas |  pecho dé los gerraap''*̂ >’«" o«ródiandn a 
han circulado por toda la prensé del mundo. | fg caravana biblica,
Loa flamencos han protestado en repetidas 
ocasiones de que se Ies atribuya solidarldéd 
alguna con las maquinaciones de Berlín.
Protestéroii cuando la creación de la Uni­
versidad de Gante, diciendo que, aunque 
siempre habían sido partidario! de. una Insti­
tución de esa Indole, ni deseaban ni acep­
taban la Intervénclóñ alemana» pues no re
e rraanófUos que, pa o o
-a í  aguardan confiados a 
que les llueva el maná, sin tener que recu­
rrir al comercio exterior, modernista, pro­
saico •• y hereje.
Actuará la notabilUims eanz^^jlísta
TRiai B E M Í T E Z
Concíectot por el sexteto. ,
Butaca, 0‘4O -  General, 815^ 
Mafiana gran función en secciéa cofi' 
tlnua desde las dos de ia íarae.
Copianda y  comentando
La propaganda garmanófüa h a . Crecido en I estos últimos días. Parece que lós nobles ar- 
I tilieros del cañón fantástico h«n graduado el 
1 alza convenientemente para dispararnos eon 
conocían a los alemanes derecho alguno | fgijetpg, nmchos los ejemplares que por 
8 Inmiscuirse en una cuestión cuya solu-  ̂ aquí se distribuyen.
clón sólo compete a los belgas. Y  ahora | Oon suma frecuencia tengo la fétélidad da 
se han épresiirado.a protestar de lacons> | encontrarme algún libro de estosen el bar, 
tituclón del Consejo de Flandes. El d o - i  ]a peluquería o en caca del amigo, cuando 
cumento, que se ha publicado Integro en la | go meto remiten simplemente por debajo de 
prensa Inglesa» va dirigido, con fecha ao de | ig puerta. El contenido de ellos se Umita a 
Enero, al Oancliier del Imperio alemán, y | hacer ver las excelencias de los procedl- 
aparece firmado por los presidentes de todas I lujggfus que utilizan sus «kamerades» en 
las principales asociaciones flamencas» Entre | ig presente lucha, formando con sus preca­
los signatarios figuran Leuis Franck, presl* - rías argumentaciones, acerca de la Justicia  
dente de la Federación de Juristas flamen- , y g] Derecho, una verdadera bacanal
Bt MI Imparcial:
«Entre las observaciones dignas de eatn- 
dló que merecen estos combates (se refiere 
a los mútuos ataques de una parte y otra)» 
Jiqy una particularísima, y que se refiere por 
Igual .a los alemanes y a los aliados.
Es srActlca de la guerra, y en todos los 
tratados militares se consigna, que después
de f  racasado un ataque se persiga al atacan­
te, aprovechando asi la confusión de su de­
rrota para ganar terreno 
destruir sus unidades.»
al frente o para
«Allá en los campos de fiaba cuando 
columna se veía obligada a retirarse...»
una




T a  lo saben Sindenburg y Foch: Douglas 
Halg, Petain y von Belovr; si quieren apren­
der el arte déla guerra y sacar el mejor par­
tido de las grandes lecciones de la historia 
militar, acudan al manantial aatratéglce In- 
egotable que proporcionan los métodos em­
pleados por los Insurrectas en Cuba, los
cMt* MT, {r,H«na itin i  carllstas CH nuestrás guerras civiles del Nor-que debiera ser un acto intimo, ŝm y jjfefiog en nuestras pcaaslones de
* fie .la  guarida en rniius ®l pábellén de la dignidad y el derecho
jan loa oausantes de los 
les que afligen a la patria.
e e p u L A R
ÍE¿t. Id Bol 11, IL 
dsl Gasino 18. 
ítobi
manifestación alguna de publicidad. Y 
en la imposibilidad de conciliar volun­
tades, se desistió de la celebración del 
banquete.
¡Ah! y menos mal si sólo surgieron 
divergencias respectó a la calidad del 
condumio y a la cuantía del cubierto, 
que si la disparidad de criterios obede­
ce a distancias de categorías y de cuer­
pos, mal se emprende el camino que 
debe conducirnos al logro legítimo de 
nuestra aspiración colectiva.
La vanguardia del movimiento ac­
tual la componían los cuerpos de Go* 
municáciohes; pero todos toúfunciona- 
rios dél iliobierno nos habíamos alista- 
po ex las filas de ése cóntiúgénte civil 
qúe se aprestaba a mantener enhiesto
frente a todo embate del poder, frente 
a todo riesgo.
Iban después de la vanguardia los 
funcionarios del ministerio de Hacien­
da, que llegaron a cplocarse también 
en las primeras Has del combate; pero 
las reservas, integradas por los demás 
ministerios, son igualmente dignas de
de
•; Africa.
¡Eso al que eran batalla», y derrocha 
ciencia militar y de estrategia I .
La de ahora, famoaflaje de guerra y gra< 
cías.
Es cierto que el efecto aniquilador de los 
grandes morteros, de 1q8 cañoneé de tlrobá 
pido y de trluchera, de los aeroplanos, bom­
bas lanzallamas, tanqiies, fusiles automáti­
cos, granadas de mano, ametralladoras, ga­
ses asfixiantes, etc-, etc ; han cambiado ra- 
dicalmente-^al decir de los técnicos—-la gue­
rra de posiciones y aun las batallas campa- 
Iés; pero no Imporfa:* !o> grahdés y supre­
mos maestros del arte militar cuyas lee- 
doñes pretéritas debeú; ségúlr Influyendo 
y dirigiendo las bpéfacfóñés de le guerra 
moderna—I pásmeráse todosi^son los carlis­
tas, los insurrectos y los moros.
co>V Augusto Verraeylen. presidente de j a   ̂
Asociación de Literatos flamencos; í . ,  B ir -  | 
gignon, presidente de la Liga Oatóllcá fia- | 
menea, el Dr. Telrlínck, presidente de la Ll- | 
ga Popular de Bruselas y N. Ouperus, prest» | 
dente dé la Liga Federal flamenca. |
Después dé exponer y condenar, como ar- | 
terae y arbitrarlas, las continuas maniobras \ 
alemanas para dividir en dos campos a velo- | 
nes y flameneos, los firmantes del presente  ̂
Manifiesto, dicen, que cuando von Mlchaells | 
recibió en 1917, en Berlín, a los delegados | 
del Itamádo Oonsejo de Flandes, todas las | 
entidades flamencas le enviaron en el acto 1 
una protesta en que se afirmaba, de medo 
rotundo, que la separación administrativa no 
había nunca formado parte del programa po­
lítico flamenco; que el llamado Oonsejo de 
Flandes nú tenia el menor derecho a asumir 
la representación del pueblo flamenco; y que 
condenaban y negaban validez alguna a 
cuanto ese Oonsejo había hecho hasta enton­
ces o pudiese hacer en lo Juturo. <|ue las 
entidades firmantes de aquella protesta re- 
resentabsn el verdadero sentimiento popu
19-4 1913.
N. SE&RANe BARís .
wmiwé"
FRENTE A LA FAROLA
p _
lar quedó perfectamente' probado poso des-
MBLieTEGA POBLieA
- — SailA :— '
s e o i E B A B  E e s R ó i i i e i i
d e  R m ig o s  d el P a ís
Flaxa día la Sánstltaoléa nfim. fi
Abierta de onee a tres de la tarde y de dSs 
■Bevsdtlanosbsi
pués, pues todoB loe funcionarios civiles, 
así valones como flamencos, presentaron sus 
dimisiones con carácter irrevocable y se ne­
garon en absoluto a colaborar en la adminis­
tración Independiente organizada por los ale­
manes.
El Manifiesto que comentamos añade: 
«Puesto qué hay un pequeño grupo de bel­
gas que está operando bajo lé guia alemana 
sin derecho alguno a considerarse como por­
tavoz de lá opinión flamenca, nosotrer, pre­
sidentes, administradores, directores y re­
presentantes de las principales asociaciones, 
entidades y grados políticos y eoraerclaha 
de Flandes, deseamos hacer constar, con 
más énfasis que huncé, que desaprobamos y 
condenamos, sin ninguna dase de reservas, 
las actividades de ese grupo. La separación 
del país en dos gobiernos, con dos capitales, 
un doble .ministerio, y acaso mañana dos 
Parlamentos, sólo puede conducir a la debi­
litación Interna y externa de nuestra queri­
da Bélgica y esa debilitación sólo puede dar 
por resultado una catástrofe tan desastrosa 
para los flamencos como para los valones. 
Existen amplios medios para satisfacer las 
aspiraciones lingüisticas de los flamencos 
sin provocar la separación y la discordia per- 
pétua. La separación está en pugna eos 
nuestro pasado histórico. Durante muchos 
siglos, los valones y los flamencos han veni­
do farmando parte de la misma organiza­
ción poiUIsa. Los lazos que en el pasado los 
han unido qe han estrechado aún már en esta 
guerra. S f  aceptáramos la proposición alema­
na, la sangre que nuestros soldados han de­
rramado taii heróicamente sóló habría servi­
do para hacer desaparecer a nuestra patria. 
La proposición amenaza de muerte nuestros 
iaterései políticos y económicos más sagra­
dos.
S i conjunto orgánico que, en unas cuantas 
décadas, ha hecho de Bélgica,—gracias a su 
agricultura, a su comercio, a sus ríos y puer­
tos y al trabajo de todos los belgas, —una 
potencia económica de primera clase; queda­
ría disnelto, fatalmente desecho, por Influen­
cias cóntrádictorlas. El eitrechs partlaula- 
rls'mo que tanto daño ha labrado en el pasa­
do reinaría supremo.»
Las palabras finales dei documento son és- 
tas:
«Deseamos manejar nosotros mismos nues­
tros asuntos Intefnos, con arreglo a nuestra
Ea las primeras horas de la mañana 
de ayer, llegó a nuestro conocimiento 
que en nuestras costas, frente a la Pa­
rola y a las piayaa de Maiagueta, habia 
ocurrido un naufragio.
Sin pérdida alguna de tiempo nos 
dedicamos a averiguar detalles relacio­
nados con el suceso, y nuestra prime­
ra indagación tuvo lugar en ia Coman­
dancia de marina, donde nos corrobo­
raron ia noticia, pero nos facilitaron 
escasos datos.
El repórter, ávido de poder hacer una 
inforaiación completa de lo ocurrido, 
pata ofreceria a los lectores, encami­
nóse a la calle dé los Carros, donde 
tiene establecido su despacho el señor 
Picazo, consignatario de buques y pré- 
cisameute del siniestrado.
El señor P c&zo nos atendió con mu­
cha amabilidad, poniendo a nuestra 
disposición cuantos detalles conocía 
sobre el mencionado suceso, y al mis­
mo tiempo nos manifestó el lugar don­
de se hallaba la tripulación victima del 
naufragio.
H ablando oon loa  n á u fra g o s
Dirigimoi nuestros pasos hacia el 
transversal del puerto, donde está ins­
talada la caseta de salvamento, y en 
cuyas proximidades se encontraban los 
náufragos, los que nos relataron io si­
guiente:
Llámase el laúd «Joven Hermioía», 
de la matricula de Alicante, de 15 tone­
ladas de registro y ss dirigía, con car­
gamento de 18 toneladas de patatas 
desde Motril a Lanche.
La tripulación la componen el patrón, 
Oabriel González Molina, su hijo Ga­
briel González Pledecausa, Francisco
Pérez Baldor, Antonio Mor Valor y un , ^ , ------------- - .
muchacho de 1§ años, llamado José | cumplido un deber de humanidad.
ger el bote salvavidas, ea cuyos mo­
mentos vieron vamr vaporclto «Sin 
Andrés» que pasaba per 
tíos remolcando m% barcaza de car-
A p restas* «uxili©
Como desdé 
gueta Sé vela muy 
con éi laúd «Joven 
lios vecinos comenzaron 2 
citando auxilio. .
Al griterío que se produjo, iey ŝntóse 
de la cama donde estaba 
mujer llamada Elena León G^itán, da 
42 años, foltera y propietaíia de va-
***Éiena,^aUperoibirse del Que
estaban corriendo 
embarcóse en una de sus 
nominada «Pepita» jcon oo lá s  por «Laminina», y acompañada de Indivi­
duos, los primeros que encontró por 
aquellos contornos, dirigióse ai lugar 
de ia ocurrencia. „
Cuando llegó la barca y*
estaba pieatándo auxilio el «San An­
drés», y en una de las mai&iobrai que 
realizó para remolcar a! liud, se le
rompieron los cabos.
Entonoei la trípaJaelón de *P«P^** » 
echó sus cabos al barco ti^^atrado, lo­
grando mantenerlo a 
tras el «San Andrés» venía a Málaga 
por otras amarras. , ,,
Todos los tripulantes victimas dei 
naufragio fueron recogidos por el va­
por «San Andrés» y traídos a tierra, 
haoiendo grandes elogios da la herol- 
cidsd fluc dcfHóstfsrost E(sn3 y sui 
acompañantes cuando acudiéron en 
auxUio de ellos. , ,
Sño de los tripulantes, Antonio Mor, 
estuvo a punto de perecer ahogado, 
pero visto por el patrón echáronle ua 
cabo y lograron ponerlo a Salvo,
El patrón resultó Con diferentes con­
tusiones ea las plernaf, a consecuencia 
de unos golpes que recibió al echar ei 
oabo al tripulante Mor.
En b u sa a  d s  E len a
Tanto nos elogiaron ia conducta ob­
servada por Elena, que quisimos cono- 
eerla y hablar con eíía, y en efecto, 
gracias a un empleado de la Compa­
ñía de los Suburbanos que enconírú- 
mos a nuestro paso, pudimos satisfa­
cer nuestra curiosidad.
Este nos contó cuanto queda relata­
do y al mismo tiempo nos mostró un 
récorte de EL POPULAR, que guarda­
ba Con especial interés y que dice lo 
siguiente:
«Estando a punto de perecer ahoga­
das el día 13 de Agosto de 1916 las 
distinguidas señoras doña Edia Suárez 
de Figneroa y doñi Iiabei HereSis, 
cuando se bañabaa en el balneario «La 
Estrella», la bañera Elena León arrojó­
se al agua sin despojarse de sus ropss, 
y logró poner a salvo a dichas seño» 
ras.»
Por este rasgo la Junta de salvamen­
tos, oon fecha 23 de Noviembre del ci­
tado año, lé concedió un premio de ICO 
pesetas ên metálico y la medalla d® 
bronce, creada por la misma Sociedad.»
Añadió Elena que agradecía loa elo­
gios que Is tributaban ios náufragos, 
pero que entendía que tas sólo había
Maclas González.
Hablan salido de Motril anteayer por 
la mañana y ayer, al pasar por el sitio 
indicado y como a una milla de distan­
cia, les sfirprendíó un remolino de 
viento huracanado.
Al darse cuenta do ello el patrón, 
ordenó arriar las velas, dieron cuatro o 
cinco mutaciones y se hincaron las c i­
tas, tumbándose el laúd y cayendo al 
agua todos ios tripulantes.
Estos leguidamonte procuraron co-
El hecho realizado ayer por tan ke- 
róica mujer no debe caer en olvido 
por parte de las autoridades correspon­
dientes, mereciendo una recompensa.
A reparas* averías  
El laúd «Joven Herminia» ss en­
cuentra atracado en el transversal del 
muelle de la Farola y cuando repare las 
averías que ha ■ sufrido, emprenderá d 
visje con el cargamento de patatas, ds! 
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if !a i di
g fg ii míe ll^pu^sto etf 
ria á#:il^ilir^8cias.
reíaci
do, ]^ó^a e{$ino so lu c^n m 
nienté que el AyiiHtftfiilé|it0 < lo
Presidida pot el alcaléé interlflo, se­
nsor Som ero S^ggio, a« reu n léay erla  4^0 ci^yuiiiiwmcpiví w «  
Corporaeida mumdpa!, pára celebrar diera por &ü cuenta ed la s  t lá ) l lt  %egu- 
sesión «8 gegunda convócaíoria. | laderas.. ' •  -
L o s  6| u s f f i s i s io n  I  1̂ señor Pino habla acerca de la car-
CeneBríl«íOB a c a a i Í 9 'lo« S O ^ riá  f e f t y  “ «“« o m  geationss empreadl-
.. ; Í Í | l í > i ^ l í l J I Í Ijâ Ŝ asÉ8?Sf!Wms¡9r “"''—— -̂----
.|6i^ S d o l'i^ 6p  
tro d i  la Fom en^ u 
m in0 nÁÍo !a fómedia 
!̂9sca- un puente que suaíit 
" ve- 1  llenomiotdo d é la  Auro 
qhe debe haber pasado s4 
#iVjl^ón Hidr&álicâ
Se resuelve también r la lb ar






CeSG^ Í̂SleS si^uient^*  ̂ r—* —* wm. w*v.w. wi> «n - waM<a vu .̂a.;.iviuw |/u<í̂ a »«í
Mgoeíü Rat^srío f Í«ó W iiir' actual pasarela constituye, como todos
o^ q Í ciI^  M’n f i r .  «•« '•  ̂ « b .n ,  S «  « r io  peligro.;  ^
t m  por el gremio de carniceros con d
e! apo­
yo de los diputados y senadores por 
Málaga, ^lira la pronta ejecución de las 
obras en ex<;remo necesarias, p es la
Moilssa, Gsreia Morrales, Piñéro Cua­
drado, Polonlo RIvas, íllfiiiea Cordéro, 
Pésez Texeirn, Qonzáif2 Á^aya, Basza
L « s  # i» i| s o s  M
El señor González M süin pone da1 vjuuzaiigiff Ai n £>»«z  -j v i . .— , — - « ~
Medios, Peñas Rodrlguse, BrisiesLé- | f  nevo wbteel tápele la eterna e«*s 
pez, @arcia Morene,^ol!na tóatteíl, «i
-Ipsz Ldpsz, Oimedo Pérez, ® 5mez é® 
la Báfcena, Gszorla Salmerón, del Rio 
Jiménez, Hidalgo EfpíliSorg, Gsroia Hi- 
no]*o§t, García Cabrera y ©onzález 
M if t ís . ' -
ñ o lm
M  gesfeta&io da íectufs^ al asía de la 
sesión tiifarigr, quo e s ' aprobada por 
itnanimMad.
ñmm::rú&m ú® p é s a i t i ®
El presidgnt® propone que se adop­
ten le s  acuerdos'd@ pésame de eostum- 
bre,con motivo de los fsiiecímiento» de 
don Rgfssjl Escotar Rlvaila, hsrmano 
del cxcssncejáS don José y d® !a señera 
doña Masria Torres M érids, esposs dd
I  tió» de les abusos quo se cometen en 
I eliV^fadero Central,
I B e  las feanifestsciones que hace®! 
I coace j a| iaspeGfor dé dicho e s to íe c i-  
I miento, se desprende que el reglaínento 
I  continái siendo poco menos que un 
i  papé! ipojtdo.
! S s  sacrifican machos cabrios, ha­
blándose dé castraciones por deíermi- 
 ̂ nados prooedimiento^; si siomlan eefer- 
"" medsdes en las r@ies vacunas y para
Interesa qu© para evitar nuevos y 
lanuíAtables accidentes ?éaa|fiéedas las 
esoadnatas de ascenso y descenso de 
dicha pasarela.
Ei alcsldo contesta que se i{t|ormará.
S a r r a s  q u a  a e  p ia p d le a  
S i  señor Garda Morales foíjáala nm  
denuncia relativa a ia .dess|^Hcló» ds 
unas barras de metal qne señori­
tas colocaron en el patio de^;^}«s dei 
enment^rio de San Miguel, aquella
que guardaba loa restoz* 4 # i|  di! into 
padre.'  ̂ '
Aí^értlda la s^fesi
O l  F A S I C A S  Ü S  A tQ H O S, DE PRO D U CT 
Y  D É S Ü P E R F O S F A fO fe
Oí̂ Ual SúCíkí enteramente desembolsado: 10,4̂ $»$
PABA SVS COMPRAS MB SUPBRFOSFATOS, B X ijA
qtrm ]̂ 8 £iA MÜOB
Hbriets modelos «n V A LEN CIA , ALICA N TE, S E V IL L A  y MAÍ.ACA
_ Capacidad de produccién anual: 200.0S0.600 kilogramos de superíosfaíos 
Comprad de preferencia el Superfosfato especial de I61I8 X  de la Uni^n Española 
áe Fábricas de Abonos, superior a los Superfosfatos 18t20 % '
Brvioios CoMBaoiALBS s  INFORME: A L O iiL H , 7 3 .  r-.
APARTAB0 P 4 STAL € 9 $ TELEF0N9  S. 1.348
b ♦ r A • y ' . 1 **tAV605Qw to 8HQBIEB6GI01
^  ^  I  l*»  tí-H % éhotra iñíeiicionadameRte l&s pataé.
No ¡se cumple lo que preceptúa el re- | 
gkmento en lo que se relaciona coa las - 
horas de matanza. |
Pide que se sdopien acuerdos enea- | 




admiaisísísáoí df:l arbitrio de marcados | vacunas en carrets®, Mno por sus 
don Francisco€si5|ro M artis. , | pies pies, y a im pedir.©l.sicrlfidc de
El stñíír O-.ísiedo propon© -que sean | machos cabríos enteros. 
dispemadós les .dcf^ehes de inhuma- Hay'qde cumplir ex;actsmé2tê  el íi^
eiéa á f i  cadáver d i la mencionada se - 1 glamento, sin alterar íás horft» de má- 
llorp, íbndáMdof© p^ra solicitarlo asi j tanza. ■
en que se treta 4e la esposa d© un em- i E tseñ o r Pino iiíteresa qo^ ífteÍMí 
‘ * " ■ ■ ~ ■■ ■ i^exnedi-étiiiimíe»pleado de ia Oarpotaeién que viene ¡ y*'exp á eHíe pis^4 ^áj^|-^^^^k^^ 
prestando muy bu eaosjetv leies a é»ta. A lee* e s  contrg de lo ex-
E l señor á d  Rio Indica que el señor O onziuz Marílo,
mente s  ha vuelto a poaer ^jSptíQa | con relación a las horas de matavz^,
— ^  Matadero áo reúne
inhV de derechos da | conoldoneg para que Issreses reposen
y ggréga que exista un | un rato antea do ser sacrificadas, 
.ícueráo geñalándo los casos sn que han i  El señor Molina Martell dice que to- 
de efectuarse fcal ŝ j’ lspensas?. I  do caerá en el vado y reCueriIa la mo-
Votada la pfoposidés dal señor OI- | Ción que tiene presentadá relativa a 
«sedo, se aprueba por IS  votos co a -|  hlgféné d d  MatádbrÓ y q iít aáu fto 
i i *  I  sido dotado» dé blusas los"m atarte,
^ su ss t® ®  d #  o f i o i o  I  Ei te s id e n te h lc e  álguhás áclarécî ^̂  ̂
Es aprobado, acordésiáosé su pubÜ-g
á'
€ádón en el «Boldln O liclil», eí t x -  
tracío de los acuerdos adoptados por 
él Ayuntam ieato-en k s  sesiones ee- 
lebfg-áas dumnie d  paiadó mes de 
M^rzo.
Paga § la Comisiéfl dé G rtclas y Sub
El señor Gómez de ia BárCená expo­
ne que ésos abüIÓs déí Métadérb fúé- 
ron observidos por el dícenté y e l ser 
ñor Milanéa cuando ambos ejercierosi 
la fnspeccián dei estebíeclmtenfb.
vfiiscioniíi Sn escrito, de J a  justa ofga- I  pa^fi eéhearíó y teri!
EiZádora del homenaje a la msmoxla í  dlflcaltades que existen, fué obsta-
' eulfv.sda «aa
do aVerífuarsé^mlda.
Los p a t e  dfeí céméhtw,,,, „v, .
Miga©!, n^s bisn que patios /de un sa* \ 
grado reeiaí% se paieced? ab céíg 
Monipodio^ 'a: Juagar por ks;^„
que se-p®íp®ttaú.' ' '"Á.
Solícita q u e s i abra usa lalirüáciÓ B  ̂
para eacíaracer !o ocurrido. J : %
B i aicéidé-dice'que asbse h s fá .^ :- ' á'-
. . .  . , a « l * * r t . n © ! e  ' i
c,i préiidéntr httce una adver^teneia 
a los sefié1l£é'édnc^]Maa,qu8 consiá© en 
los asuatos qqepianteati^can el c a a e ttr  
de urgentes, y  expresa qua en m ichos 
ds cHps no sp síece la urgsnclft, ptmkn- 
do cohddétáHé cóitoo jüégos.^ f  ' 
Suplica se fijea eh esto para «atar 
como urgentes, aquéüós adustos^qe 
c n 'r e a te d  lo^iésti, V ' :
S o i i o i t u d e s  e  B n fo p in e s  
p e  iás primergs se dét«?stlma;una dé 
don Joaquín Núfifez, pidiendo «úíórjzit- 
ción para cstabkecr üaa caseta de ma- 
déra en Poerts Nueva. .
Sa coúcedé la Ucé«clt;que iat^éíak 
por enfermo el empleado don A ^ s tln  
Ledéama. ^
: puédah sóbre la melá ú h i iastin d a 
del médico supemurnarafio de lá Éésé- 






% pHmnrftsf makriM.—Sttî erfQsfAto 
é». riqqeé».
da 6ftl ISiSO par» la eiem̂ Sí«r
8 3tÉ ^ ild s it#  M  G a lio  :dei CaafiioteBeSy n é m »
.' .'W Pispa ló’ffair*iiiéO' f  'eiíi««oloé| dipIgiPso a  la Dls*eoaÍOni -
I ,  A ' # É é ' a i í ’r Ú - A  f s  y  1 1 .  -  S  E  A H
f
%
i «  ehn^aelédé^éoríéSípK 
C®bIcmo dvil se recihisron ty 
de accidentes del trabajo su^i 
obr TOS sigííientcs!
Manuel Ruiz Mojina, Ra|jief Esi 
Nieto, Peoro Físres, Arturo Bel'Mart 
Francisco Tudela Rics, Manuel Ji&
C srrasco, Migue! Gómez Girón, Frimc., 
Mdit©s Cabrera, Francisco Pérez Montoi 
J( sé García Ramos, José Martííií^oáfc 
Domingo Ounéa Femández' V 
Hidalgo Martín.
Qonstniooionea metálioas. Pnentes fijos y ^atorioa. Armaduras de tbdaá olaaas. Dapósitóá
pSíS áééllea/ Miteriai fijo y máVií Parrooárriles, oemtratisiáá y midM. Fanábióa da broaads 
y de hierro en plazas hasta SidOO.kiioĝ r̂amoa ida pete.üaUer maoáuioo p^ílrdcta oiási.de trabajos. 
Tmhilleria oohtaeroásy tuaraas «̂u bruto a raiobdaf  ̂ '
Se ha recibido en este gobierno civil 
k, Comisaría generaL 
Abasteéimiéntós, referente a |a regiamenl 
ción y condiaiohes de aplicación de la ta 
de los materiales dé ebhstruccíón.
Se dispone la mayor publicidad posibí 
para conocimleato de los interesados.
rio,  ̂ , talegrAfioa «I*a Metaíúrgioa»i Marebaute.—̂ Fábriea, Pasaos loajKlos, 28.—Bsorito-arohantei 1.
6 E  e O l f l P R a  H IE R R O  F O R D ID O  V I E J O
A i É R Í i k É E  y ' p á a é é A i
El día IS del próximo mes de Mayo i 
verifiéatá^ el salón.de actos de íaDía 
tación provincial la subasta para dpntrâ  
la construcción de un pabellón destinad 
á cocina y lavadero en el departamento i 
leprosos del Hospital civil. |
El pliego de condiciones se halla tí 
«anifiestb en las ofícinás de lá Dípül 
•íón. ^
IMV al |tr ap* f : é iernieríi
S A N F .^  M A R I A  N m  x f . - - M A L A ® A  - : -
^Balirl» do aoeim̂  herrRmloBtfts, ámeos, ebáfas de aiury liíM: álfe^áé^elífíAéi boJalatH 
lomiHeriUi elavaaóiti eemeatos, ete. eto
áel O rsa Cspi^áú,pidlaRdd un doñétivo 
é! moEuniénto qué se le tfAta dé
«ílgir.
. éut^s^adod Concejo d® u® €?fi* 
CÍO úti Capitán géneral tí® la réglóa, 
d iado gracias per ei donativo que hl- 
d ara  el Ayuntamiento con motivo d« 
!s  calabtaóiSii d® ís Jur& da bindera?,
Bemitese a la  Cjomlslóa de Folioíá 
Urbana el presupuesto, importasto 65 
pésgtáé,psrá el arregló dé la instalación 
eféchíca del Díjpéslto de armamtatoa 
situaíló €H los Almacenes ds Campos.
Déjan§@ sobre la pesa dlVértÓs' pre­
supuestos sorré reparacionés'formula­
das por e l “̂jquIiíctófniViJcipal.
Se envía ai «éoíería o á c k !»  p itá  su 
publicación la riok de obras dé la í l í l -  
m a^ em sss.; ■
Es aprebado ©I te*üPíífisfo  adicionál 
para adquirir r.ii motor y b b m V cétt 
destino al servido dé sguás dé T ólté- 
moilnof. .
^^í»a3 :1bo bí*®  l a m o s a
^í-ruébate el informe d é la  Comisión
de AibltiíGS5r^ci!d9.éni^clgmá9lói!! de­
ducida coritra;'©! d©-csr.£ée,potd©u José 
Ca^sisovs' FéÓ'ces.r-:'
D.sfiri^ndo a l.ruf go q u e-ü sis ,. hsebo 
al -slc^de ufi edii que^se .escasnfm  au- 
■ zante, vu.e!v8 .riq'4fc-dsr sífbsc la
moción del Ganzá'jpa;. Añ#y-v,- so­
bre las mo viii ;.1 « €i áe ÍQ̂. empis años - mu- 
Ekl|ial;|í. ,■;■'■
■ ■ '■ L#fe
■ El,, preí-id-'iíití. d;-:¿ 'ciífist^.,deja^-||í>é- 
Üúms ' t^flz -óis por Ib juhiá prov'íidéí 
de subiiStío-1 S'p Os s'bsiTi'tsííi-.si^fo’ 
. do k s  ; y ’O?? huívo^j'^'a'fíídílvs
que ,'h53' sHo cáJa^ 'lorda f é ’
cd^íi'Cijí?.
^  ociuívjdelpróblem a cíeF
' did^s w  h^G corr&gidolisa
df-fíckndss- qü'é vsníáia obssrváado'líe 
én fes- tsbjíss regükdofa?. ■ ■
Dice úpif: éstm Sé hm!m actuslm-gatét 
bim  í bsstrclflaf* 'ay ér: se ■ Hévaron. a 
elfás 2 700 k1;DS d f psaoa'do.
Con rm pteio i  lé catri^, mabifiesfé-' 
qúé é r  h^'J^skgísifisdo á Jo ra iea id ééJle
» --- --- ------------ ® ---- ----- - ------ --- t.fefá ■
La TébÓr qué se própüskróa de iiesncía para ampliar sus estu i s y
ift s á á i mlnát coa las gran* I  ofra de ia viuda de un guardia mtiQicl-
, . . poi ibifeeressftdo pensión; ^
X a s  déinás séliciiüdes pisán a ItS Co- 
níliibaeé relpccíiVás. . >
Dá ios Inlormes es retirado uno de 
la Comisión ds Gracias y Sabveneio- 
neSj en instañcia de úna séñorlta que 
solicita el importe d d  titulo dé maéS- 
tra.
Quedan dos sobre la mesa, aprobár- 
doee laé démás. -
Notas finales
S é  aprueba k  moción del sáfiór G áf­
ela Mordes^ sobre fe asesa dé la calle 
dd Puerto. ; <ví
El señor Bácza ruega que |é|p
eulizada de tal m oJo, que tuvieron que 
d ím iü ré lé a r^ . '
Sédeciára contrarío a lafórípacfíSn 
de expediente, que no h»biia de ofre* 
cer resultado, por no existir hechos 
eóQérétos.
Lásoludón d e ese expediente^ Casio 
de instruirte, sería qr*e todos h^briRO 
Cumplido Con su ob^tiggdón, qúedindó 
como calutosiadores aquellos que de- 
Dunctán feltáé.
El señor González Martin rectlfiéa 
diciendo que fes reses vacunas que líe-
gén en carretas sen véndidts a
La Administfición de Contrlbéfcióri 
de esta provincia ha dirigido, um^írcu 
a loa alqaWes y juntad periciales racot 
doles cuantas disposicíQneé ex;Í8t«ili p, 
llevar a cabo la form ición de los apén. 
ces a! amiHaramiento, dándoles, a Ja ve 
instrucciones para su niís exacto cUihp! 
miento.
Sm ap m m éB  4ím F « p r « t é P í iB  « f  pus» m a f® s »  p
encuentra)
tlémpo qu
Jü liio  OOtJX
Juan 0&^tí Barcia (antes Esptma) y Maréhantt 
G p a n i l f s  e x i s i e i y c t i M  i - i  P r e p i ó p  i>9 d a É i d 0 s
.J5̂ íaaí;-*a
Para oir reci 
expuestos a l . , ̂
determina la leyr...
En d Ayuntamiento dé Modineio, el rd 
parto de consumos d e k ^ l  térnimo, pal 
el presente año. .
En el mismo AyuntatáieñtOjJos apéne 
ces al smülararaiento, po¿ lot ppncepl 
de rástiea y urbana, para el
el kHo, y  luego «  expen(fen ¡« íé g ^ is  I  o t l  u S t e  
elpúblico a precio, elevado., «o n .id .-
tándoee el Sleté como cosa exifáordi- 
fiárig. , „ • ' ;• '
V Pi ra fe máti&za de ceríloi Sé antfdpa
la hora.
Insiste en que no se infrinja é! regla-
® Bi^ñof ̂ áiíélii dioá qué prééisa re-  ̂
I conocer ios grandes abutos que s$ eó- i  
r meten eu^l Matadero; enquo ge rea-| 
; ifz§n,'tqdos:estaii!oa eonformss. | 
í Hi adquirido tal tfaspgi» qíiá íbs due-1 
ños de reses se resisíln a a Má- J 
\ 'Tsiife y'l
G'tros.|U£Íqé.: . . . . ¿ y ,|
erée en !a rficacla def expediente ! 
y esdníw que dtb'e p'rocCd r̂sé cGn toda 
' ©riSfgli te s ' hacer cump'ík' 'él-1'
' >; Cuando dáicübrs.:-itd^ héchócon 
creio y íacooiietüOé liá t  p ftson t.rq s-1
pónisb’é;' ébh?^e sobre .qilá td^^el'ípés^ I
d© la ley.? " ’: |
■ Eí :sCñof P iso  h ¡bk  dél excesivo f 
mf fo- de ^empiéader municlpáks qué' J 
■ h t y ' M á í k d i r ó -  ŷ ■ ,”Sl>sítfep# qíié" ts-" I 
Imposible%te'QéJss-al rrgkm enfo enJo' I 
qu3 se refiero ai sacriñeió dé teses Vá- | 
mmas. . '"rr |
Dice que ksípeñíiqiiibfadás no pué-1  
den v:K ir por « is  piés.í í
S e  ácuerdá ofíciaí al ÁdmíRíatiádor | 
deP^Máíadbro;^irá q iíeetj 'tódes Jas I 
opéraclpne^ didéné @1 eumplímkzfo d# 
lo que dispoiae el teglámentd.
El señoir González Mattíá refiere el 
caso ocurrido con uña vaca césCtpíuá-
qUG una valía en el derribo exwTéhte en 
lá cálle de Echegáráy, y 'jádÓgá un 
pasó de ádóqüiáeé á fe b a j l ^  dcd̂  ̂puen* 
ted eT etu á n .: ; '
£1 señor B ls fic r  Cordero sipHca a l 
alcalde que sé dirija ai de ó M  
cása-eléuelá dé lá c a f í i^ d ó J i l I r i^ t e ,  
parí que haga en fe mismi cbk@ de a!-
bsSifefía
E iseñ o r Goiiíéz d a la  BárCéñásefe,- 
me.nta . da t e  éát'é'n seoáa íás faenka 
pú -j Hc ís  tíeí sexto distrhe, lo que re- 
prsíi«Qta^4m^^avo per^n|c^ psia el ve-
É ílá ® d | ^ e f| ü a '^ n d ^ !lr ‘éS ¿«í^aiá
lo%r|i^g,v




f, Bi lp‘9!̂ y; 1S‘?5 ek /
í^ói^a(rpüi¿Efánré¿il'íC . ...............
.yeníE endre
La cobranza deJ segando trím 
1917 dél reparto de consuntas, te 
I  gar en el Ayuntamiento de Mbau 
I  Torre, durante les dias lO V *'' 
sente mes.
El juez instructor de esta Gémandai 
de Marina citra  cuaidaa persom^^se 
yan eacontrado /goma»* arrojadas por , 
mar y no lo hayan ^otiScado^ en la sitac 
Comandancia.
, E.l del distrito de la AlameáR  ̂de esta c 
pita!, a Francisco Montoro Matlínez, pa 
prestar declaración. .
El de Santa Fé, a José Martín Riva 
para responder a los cargos que se le k 
cen.' ■ J
' £1 juez municipal del distrito de la Aíl 
meda, de esta capital, a la herencia yaeeai 
de don José de la Cerda Gómez, paralé 
tiñcación de demanda.
____ _____________  É É  MATERIAL ELECTRIC®
uttaiíéití !ns-
áe%B maqnm»via «Q goaetai, aenüfl a
bflá^efe.--<lfepRi:Reiéa Se insiHiadienM.
i S g M o l f t a a i  'taB»ioy I '—WALáBA
En la carretera de Coín y proximidad) 
de este piieolo, realizó anteayer ur 
pareja de csr%bineros nna aprehensión f 
tabaco de contrabando, conslSlent^^éñ de 
fardos con 76 kilos de tabaéo,dPdllerent( 
marcas.
El contrabandista, al ver áferdel .rei 
guardo, se dió a la fuga, deípmlUĉ  abande 
nado el contrabando y el caballo qué 1 
conducía
El tabaco tuvo ayer entrada 
cenes de la Tabacalera, cojebránoliaJ 
Junta Administrativa, que aprécfe en W 
pesetas el valor de lo aprehendíoé, a Itl 
efectos judiciafeí.
í3 |j- ■ .'Kl SE IisjS é^Iieidaá'>B¿lssmo, '̂ ri(?̂ íiî ,», 
■ FeífaliSlB és'ftSi tíkv^o».--^. Feraaad^
iSÉÜSS
otí á̂é C3pitglis4n d áIu zfé.iñ^ éSááÍl© #  i  como ábforÉá pot ^ b e r ié  tmgadó 
qué exiíraies Ibi M c íh s  do venta M  ¡ alasábré, y Bácrffiéádá fe Tés resu!^
teíóUf©. ■ , ■ ■
Rór ím contestSGioües dadas f^ulíaP I la nfeyor tfásqúiUdád. ;
, q«j;g sg ex p ru te  ia  "Cirne toás'aará bu® |- . U n  s i ^ @ b*b“o  ,
'dudad. :■ ■ ■  ̂ E l áéfióé E s p lltó - i íé Je lfe -
La üm  ds fe patata y  loa huevón a^ t  b s  iocorro ragíáíico pfía é! c:^bb dé la 
Cumpla, «xgsfedaente,. hlbíéndósé'^iia^íí^gíiaídia fáUBldp^’í M á^lítl-C iibano, 
,pu^tóm t^i:srde.gopj?áéfesa 
. tiitieá  i.qii3 h ia  vesdldb^lá docena de |
.h W o a e m a y a ^  p r# ir te fí^ ^  " í  " E l  gst^ ait®  d é  Im  •
- E l teño? Ó á r e f e ' , El Sfñói' Plaü cx j3|ena, q^e. hséé ya*'
,li^/^écfento.®l i8  a fea
. ■ ®a5!i» 6 '-A-' sáí'!-»®?; Í6 13'
1 . - .
.•‘"•¿V ■ Hínwjif




i«b!iéo para feóy.—En Ssn Agústlii. 
■FÍ&a iíis?laüSv -̂En.ídeiíj. ■' """
És^bléGimíentQ iíidpo-lllnépál de Fttéél^
B ST A O te^^R ^Sá. EL TAOAB.^VILLAHABTA
Temporadas oficiales: Del /.• de Abril al í á  de JunÛ l̂
 ̂  ̂  ̂  ̂ Y déí Septíém^
MAssiiitlalesi díoBi Hfiim. t Fu ente llgpla V núm. & San  ElSaa 
~  I N B B C A C B O H E S  —
|v , írtíBNTB AGBIA; dloroBÍí y anemias, amenorrea, dísnaenorrea, diabetes, rbumlnnrias, 
*¿f^AN J^k'Jáedadas^^llrO'i^éstinales, litiasis ■bJnfitétéStiíeF'ÉgadórJft̂ ^̂  renal,%Vt A A P%  ̂A .T '1.K S ̂  ma TjI m̂.1. .¿i ... M 1. J3 'Á ‘  ̂má^^smo.,,reumatism*, obesidad, ĝ tí̂ . jinfermédadeB de la n̂ abriz.'̂ EroelemteB de mesa,
■'üii - ....  - ..............-»*2prta<oiéa de agna ^botellada en tamaioá<déT litro y li2 litrar 
PÍDANSE TABIEAS Y FOLLETOS
'r.- ' A im iin ^ r é b ié ii Mi Cérddbm^
m.:
Telefonemas (partes teleféniéóá)  ̂ féfcili 
dos y detenidos en la Central de teléfonc 
por nó encontrar a los destínafaíijs:* .
B e  Madrid. Josefa Vargas<
14. r' í.
De Madrid. AugaiUard. >- í <
De Irán. Leal. Paseo F a ra tó l.
De La L iles. Juan Sanfá í^ejid. De 
Hermanas 5.
De Barcelona. Saená. I^ifqtífiTOÍos. * 
De @ijón. Garda. ^
B e Jeréz. Pedro Muñoz. San 
De Barcelona. Fernando 0 a r ^  Si 
H. Británica. o]̂ f-
De Madrid, ©riega 
Lario5.
De Jaén. Manuel del 
Pastora. T
De Zaragoza. Nicolás Ferreé 
39. ^
Da Bilbao. Amp»fo. La PáilSil?
Málaga 6 de Abril de lOia. i; ,
■ ‘fe;
A com ida d e  1 0
iáiiiÉ^ffl i ii i| | | fe í« i iN ^
Cura el estómago e intestiá% ^ 
Estomacal de Saiz de Carlos, V ía
O X J A 1 L . I 1 V I
iii hf& vé otro reíoRanta estrerro de ía lísigístral pelíoufe de serie
Vt
É’i ' s l a f e n i s t a  i a  b e l l a  y  'g e i U a l  a e t p i a  a i a e p i o f t ü R  M . T S S  P E A B . ' í .  ' W H Í T E ,  f r l s E ó f t á ü r a  ím ié r p w ^ ím  á ©  W S  « I S T E H I S S  D E  B C m - Y O R K
. .  í . . t P  ' «T i. - í  »  . .  I  ^ á S Ó á S l l ,  D £  L O S  D i E l i t E S  B L ® É O á á '  . .
, ,   ̂  ̂ O r ,3 i í J8 lst|«!d S . . f t p f s  E *» ,o e s5 i» i-s  R e l i e  f s t s « r i * £ f i a  s -i S e a s a o i é n e e  d e s s t t a a r t ^ H I  O ji # #  - t » #  ^ ñ í m 'a f e g v á f i é 'S  í - i  C á  s a g e e t i v o .
i
i ' - - / '
I I .  # < l l * Í l t ) l l l l
II»■̂ IHH11MIII>.̂ Î ^
i i l
%
¡tji¿Süiníido, márc coa 
lU a .bí ir«n:; ác ihciCatiéiss 
,,J;^,ij|6á áfe S^aaitesa, al ís- 
íttftiíio convoy, com- 
:vagones, cayé al rio, 
í||̂ :iin masí̂ ^̂
o|M;% ̂  íia ' sóliicionado .ef' 
los Obreros del campo.
Asamblea posta! 8«:
P g ^ a j o a . , , . ;̂
SO" prepara»' signaos, 
mde .doñs Bgsiíía-;d^
|̂ :É.a la playa de Cambrilés  ̂
p;p'ccópoddo sboídó y partió 
tif barco pesquero. ,
, “ M :í. auftfisáo •. le^úeUá It, 
Cüip, afcj DS .í̂ baDlíísB,
' " " " m m m m m
p ; . í '.. v ' ‘" "Madrid 12 i l l 8 ^
ísr... “ -; ¿í.í^oiantes orginliiron unfc' 
||?|i,ta.cló,aTiiû  ?e dirigió ai"mia¡8l6-> 
' 'árácla'Vfsftüdiií' ...
(^ú^ion qu® se áéstaesrá (Jéí 
so. eatrevisíóse con R . rasnoaes, 
lolé él iodulío dH médico del
litro cüKtestó qéé̂ ^^uR’iu  ̂ . ®I 
I M  viene mal riformá se bÚ8> 
' in rayé de ius psrii eatisiaeer el 
■,de ió'í péficíbüáiiOs.
l! sübsecrétarío de Gobcrnaclók nos
k- rns.̂ íf
Ro ne ha arreglado ya iodo esto, por f
I cafsí?ítr ei pueb.io de «áagre y da hierro.! 
J Ventosa ís coatfeeta qug a! €lobÍemo 3 
I no le cebe reaponsabuldad en lo qaS I 
i snci^de, áM o el peoo tiempo que lleva I 
i en el podéf* ■ |
i El problema empezó con ía guerra I 
I y toda» las naciones sufren las conse-1 
i cueacian eĤ . |
I Los paaaáeros no pueden elaborar j 
I si pan s! no se les vende la harina a i 
I precios equitatñíivos, ni ésta hsy me- ? 
I dio de ofrecerla si los trigos no pueden ¡ 
I adquirifie a precio de tasa. Lo» pana- | 
V dem» jüstifííicaar la imposibilidad de i 
trabajar por ia carestía de hs harinas, y | 
el Gobierno no tiene fuerzas para ha- I 
I ceriea vsadsf perdiendo, dinero. | 
] Defiende las tasas, estimando que | 
j hay ««cesidad tle hacerlas efscíivas; y 
I en Cuanto a fes abonos, ei Gobierno tos 
I traerá de A geíia. o de donde los haya.
I ■ . Varías vásii: té^éra 'hora da^'quo'so. 
• habiaraasi. |
Concluye anuocL^ndo que las juntas ' 
modificarán y harán las rr^sViccionea 
necesarias,psra qué^no puedan lucrarse  ̂
ios intermedí&rios.
Pablo Iglesias rectlflca, mtnlfestan­
do que ios acaparadores de trigos de- v 
: hieran ser perseguidos fiéramenio. | 
i También dice que merecerá céasurisO ;| 
l  el^Qobierno que jno ataje este mal coii | 
I energía. ’ i
I Ventóse ofrece que iodo se boÍucIo-  i, 
f  nará rápidamente.
I Gasset intorviwne con brevedad, pi- > 
I diendo al Gobierna que gestiona ía ad- í 
íí quisición de trigo aíl! donde lo hay»,y ¿ 
que se haga del mi^mo un roparto ' 
¿ equitsüyo.
I  Cambó dedéica qiie se han adqüiri- : 
I do 500 dOd tonéíádas de: trigo, que se ' 
I venderán a 24 pesetas los cien kilos.
1 Pradera: ¿Puesto aquí? r 1 Ventosa: Puesio aqd, o como quiera | 
el Estado. 1
Sitvela deSende su gestión iqiante ol 1 
al frente úe la Có- i
Eessda se proponía hablar de ios pre-1 poi el prestigio alemán, Austria ool- f  | tcato!ro*a^Glud^^^^
supuestos. I ma a Alemania da tesímiofilos di fíde
D¿ito declaró que tenia excelentes I Hdadé
QOiae
itíipresiosiss de la aeiociación para ex­
portar vinos a VeancTa.
A lacomisfó» de narsujeros queli 
visitara ie manifestó que d ŝde mafiana 
empezaría a exportarse a la veda® r«- 
púbiiea.
Pida! informó de que en las costas 
de Galicia había varado uo vapor fran-. 
céi, no Conociéndose otros detalles.
' M la  ásiild a  
Terminado ei Coa8ejo,sos facilitó el 
señor Gatnbó la siguiente nota oficiosa: 
«Fueron despachados diversos expe­
dientes de varios departamentos.
Se aprobaron ios proyectos que se 
mencionan: sobra modificacléa del va- 
giamento de la Cámars; sobre empleo 
de ia cantidad cónsfgnáda para repa­
ración de templos; autorizando a pre­
sentar nn crédito pira expropiscibnés 
con destino a obras pábiicas, figuran­
do entre eUas la canaiización del Man- 
sa^res, ;>‘á ,
Se áelibMfó acetea de k s lineas ge­
nerales de ios presapuestos, eitimulan- 
(fó a! desenvolvimiento de la economía 
nado&al.' . .: ., ■
6 ó n t e 8 Í 8 c i é s i
El conde do Caerjain so obstina ea 
reprocharnos nuestra afecoién por Al­
tada y L^rona.
La artilleria austríaca dispara lohri 
nneatros soldado».
Bi Emperador de Austria Pesposds 
sos i lusión el telegrama que ©allbr- 
m<? I I  k  envió ©a pleaa batalla de Pi­
cardía. Alia algasGS quo
01#.m»j&opnu S9 habiora áobiüo revelar 
las enrías de 0*ríss I, coa objeto de so 
i^ciUtar a Áleaiaala ua pretexto que 
1© perraitfe exigir a TIsaa garantías y 
oompromiios.
{Gomo si Alemania neessitase prS'
T Bproeíis.Q del monte Grappa. ■ .
¡S i  topM á.M i!Í60«!eBl.a.r «teM- ,■ _;Ea «j 
roa diferentes veess, dé acuerdó eón 4
Úé p X ^ a ^ V e  enlabió dura Iuoha. |^  prisioneros en nuestro po-
L 93 alémáttés atamiron en masas 1 des.
compactas. Grupos everaf^oa fasrou tomadosiiufísfcro fffisga , y álspsrsados en eí
Giv©ashj.
■ A»t«s da opsraf los Sflom̂ snea íoMaa 
en estes lineas tres divisiones, según 
los prkioneros, que a principios do la 
iuoha fueron espturadi}» por las ingle- 
06B*
ésteaisque nos® ha realizado coa
Eíí 0»¿>oaíie usa do attŝ stras 
- lI«íS destruyó un paasta avanzada sao-
f  hiííiíitcido psIíslíi.:aétaJ¿.
I  iS¡Wí"Í^ll . ,
I  El pdbildo alamáa «e impaoleateai
' ' El oorrsgp-ii'ífisl del «Mornáng PosI»
obten©» de Visa» lo que 1 1*« ^opas de ia Jk e a ^ so la m e u ^ ^ ^  |  ̂ quaeipúbüoo damánitextes para 
quiere!
jjOpmo.fti el Goado de Oaornia ho  ̂
nos fiubiota obligado coa su targlver- ¡
saa ■ maquinaeíoñssL: 
Ñ m feí'uia da habris: maadig^do sub- 
reotíéifeíials la paZ ea rispara* d» .la ̂
ofcsslyíi,
Eí Gobierno fíancás ao tiaa® p^rqílé 
guardar ooasideraoionés a AuskI», ei- 
no qus ha de cumplir su deber para 
COK Fránoia. í
Neceiltaba probar 1* lealtad de 
nue|tra psuítiea y sobuateoer nuestra
en Ies" úílmor íhésiostoa aa llevaron | a e^itar'ímpaeieats y .los e©**,-
I  nuevai faerzáéi" _ t \ . - I  rsrféyoíísalaa xullítiaras tratan de calmar 
Las pqaioióhéi avantód^ ***?_*̂ ®̂ .*®_f*’ I  te inquietud prometiendo naBVoéntŜ -.
Ll® cqmifióii dei¿^^^ f confiéaza firisiisima, que lós enemigos
tie redicter íá respitii^áál menstic da | no con&ígata quebrantar», 
k  Cocóha feíiciía ai rey por ia soWcióR I  ra**«e
ds la crisis, y ai Gobierno pdr su deeter f Continúa el bombardeo de la capital
oím ©i mMú S© largo aislase.ración sobre jRculráiidad y ralaciongá ..
amistosas con todos lois pais.es. i . d« »i
'' iaproponeti mejoras pará-' lóŝ  in8-"|’ 'gés, raséitKsado dos muertoa y veiéta y 
tutos armadó95, la rcorgséteacíóh áe ia | úa fe r̂ldos.
enseñanza; la coastruccióa de ferroca-I Co««iunio®do
rriles; y so exsíta a ESpafit Duratt© ía noche, tremenda lucha
prefe*
qusí k  P̂̂ ‘̂ ŝ®tecióa organiiixda I  v rikKnnKia*st los SíídudlaEhs, para pédir ei íádüi- ® uiisarfa de subisisíeu' í̂as, y dice que las
tasas fracasaron ;pqr no cumpHriag, deto del )S2éüico dí1 Ppbb, por prétender ¿
entrar vÍolentS3í,i''5nté en eí mbisterio i!®  pa-bt08,qua oponen
d̂o Qrací#y yfa; al ser eootenida 
|or ía fuerza púb lea, resultarén Héri- 
pós tres güssdas y dos agentes de po­
licía.
I f i a jG  d e l  r é y
jábese que ai rey don Alfonso iiégS 
'tbvecfaá § San Sebastián.
y i s i t M
visitaron a Maura tes goberná- 
de Lédáa, Avila y San S^has- 
V «1 úSrector de Comuuieacíones. 
L «
El diario ohclai de hoy publica lo sl- 
IgUiente: -
Autorizando a las fuhtat provincia  ̂
de subsistencias para fijar el mákte 
lun dol precio dé los trigos, que no 
yinterior a 40 pesetas los ciea kiio- 
|S, ni superior a 4 l.
|rminandp las gcatífícaciones qué 
ráu los funCiónarios de tejégra- 
hoxaa exteaoráii^arias, y que
íláadtiii y parcsiona, pesetas 1,88 
mía/
las demás estaciones, pésetes 1. 
su taé..|ácura»te8 y estaciones do 
jpalmé» Saetas 0,75.
, ; hJ ^  'k s t t td s i -
ios presldentef de las
CámariMj^e'^Cémercio de Lafgche y 
Tetuái^% W |e habíarondéla pro- 
,|*cíada hi^lEéffea entre Ceuta y Te- 
y,d^ l a ‘Implaiitación de ana 
g i ^ a  iímréoquíen te primera de di- 
^  plazas,, . ^
^mbién reeibió a use comisión de 
idores deymos, acompañada de 
Epatados por tos distritos vinicolas, 
m  preguntaron cuándo y cómo 
exportarse î i vino que ee en- 
íáééuíeAos muelles.
los nfayores obsíácujos;
Lai aatoridsdes son las primeras 
que se ruegan a cumplir io mannado.
Recuerda que miehíráá désempeñó 
la ComiMtik, decretó cincuenta y tres 
ineauítacíoaéS, qu  ̂ resultaton inéficá-
■«•Ssjy© i
defiere, que ei alcalde de un pm blo 
de Málaga se negó a facilitar relacién 
de las existencias, por !o que fué con­
ducido atedo tala óapltaL
I  Bstiáia que él problema no es en 
I  España ten pavoroso como lo pintan. 
I  Misndona ios motivos en qúe fun- 
I  data su dimiiión, asegurando saber 
g que con este Gobierno no podría pró- 
I  ceder con la suficiente energía^
I  (Apl%uso$).
I Interviene Francos Rodríguez, expo- 
I  niendo ta fase del problema ep Madrid. 
I  Ventosa promete que desde mañana 
I se exigirá que el peso del pan sea exac- 
I to, mostrándose contrario a ia looauta- 
f ción de las tahona».
Castrovido dice que la ley de tnbais- 
tencias fué arrancada violentamente al 
1 Parlamento, y ahora se ve que no sirve 
4 para nada.
Suspéndese el debate y se levanta ia 
sesión.
a todos para eoÍocada#n Mgim 
rente en el concierto mundial.
E l^ ^ e la s y o s f
No« dicé el mimistro de Marius que 
el acorássda «Pelayb» marchará breve­
mente a Tánger.
/ R u e g o :  ^
Los olivareros cordobeses visitaros 
a! ministro de Fomento para supHcatie 
qué se réguie la exportación y que no 
se permita que la utilidad del aceite se 
la lleven ios acaparadores.
. t t o l g á  á »
iSteta d é  Banco Hispano Améñemo
áo srtilteda ©a la tegióa é® Hsfgéfd
es SaKfcerre,
r©3©nosilmk.̂ so «?n los eéd ■
résístíoíón Íig®r*m*S't‘» con te iatea' 
olófi'd» qúe ios aíem»U8S pénetraísn ea 
éltes jr «0 pusletaa ea coataolo coa te 
Enea ds baUila de te sretagnardif 
:Lna informé» delalfió mando tegiea 
i dio@n que los alénísnéo peaetraroa eu 
tes linóes dsl ftroat®, primero por oaoi- 
ma deOivaachy y dsspuéá por F íus- 
?: báfx, pero la furia eoa qú® !©» ia^lesss ^
■ I se lanzaron a un coatrRstáqú© Mzo m-  ̂
 ̂ fruotuoio el avance d»! «jóírClto impe- i: 
I tial, el cua! se ha visto obEgado a em- ; 
I  prender esta desesperada acción pog‘ tes | 
t  pésimas asndisiones eoonómioss ea que y 
f  Alemania" está y por-ol cansancio y «gO',-. 
I  temiesto de sus principales aliados.
I  filovlmlenta de buques
I  Llegada de buques, 2.634; salida, :
12.498 « X ^
Bagafi..4nszasat«0 tegteae  ̂de mas 
i  á& IM O túuésúss hundidos por mi 
«as submarinas, á.
I  De meaos de 1 .^0 tonelada!?,
Ittíi'aotuoaimeate atacados, 11, lü’
|, tbreg l̂  ̂ÑísyOn G«na. sar Matz faey0a;| ofayeádo 2, córrespOndieites
aótivteimos, hacteado ©a ©IbS prlsio- 
; seros..
Yivo .̂^ño®,eo te reglón,, del csam, 
áet élse.
Naosiiifgs' patrullas efaetuaroa gô pss 
de mfmo corntra laa línoas ©asmigís, 
héoiaOhsrmiry y oeste do.Batt® du- 
iáeiiniSii haciendo pd l̂aiieroSí
Mota.
, ie. Hisdísaburg.
D í̂jlarau dlúhes corraspossales aho- 
I  ra que l.os.objíítivííS stesaases so soa 
I  s i Paría ss Oáíate, sko destruir te ofen-
I  siv» dal e>aeaaigo.
I  Ág,  ̂gm  qu«la üitussión política h»
I  sulekio cambios, y la psm m  ¿Eoa que.' 
f"; so des??»» saexlones ea Osoidento, lo, 
í  óual es Sacompatibíe ooa loa prinolplos
 múmmcn.
. P e  S t o c k o l i B io
i.33 lucho 8ubnsapln«3
Et periódico noruego «Noiake Icipa- 
' illgK^Bsáler», publica ua arfclflulip sobra 
■}Ma guerra gubnirdag,®!! oí que. dice quó 
i  Atensasla &gÚA qas Inglaterra serte 
4 áerrotadíi en pocos meses..
loglaíarra eslá muy lejos da ser vea- 
éida y asaque haya mMloses ds tonote- 
das ©n el foado del mar, Aíemante  ̂ ha 
í: perdido machos sohmarisos y siarme- 
ro0«.
Íi Daspnói do íô  resaltados ísbtfisldos,
Alemania debe ir paasando si fea posl-
msma que terminó ©IS9 de Marzo. 
Pesqueros hundidos, 2, oorrespoa- 
también a te misma.
S E N A D O
FráhPOA . . í ^
/Libras .' V ■ '  * .■ . •
Ihiérior. , - . . . 4 
Amortlzabie 5 por 100 
» Carpetas.
» 4 por lOOi
Basco H. Atiiferfeano 
» de España . . 





B. O í o  Fiata , .
B. C. Mexicano. .
B. Chile . . . .
B. Español Chile .
C. B. Hipotecario 4 p. 100
* 5 p. 100 000,001
A, F. C. Norte España 276 @0 
 ̂ M.Z. y A . . 314.50























S© ha publicado ena nota ofisia! di­
ciendo que phra oontestiir a tes negati- 
y«i sistemáfiteas dai emperador Osrtes, 
él Gobierno ftencéssa va obligado a 
publican te esrta autógrafa da dicho 
sobéísao, dirigida el S í de Marzo da 
1917 a su hermano polítloo principo 
Sixto do Bórbóa, â ñn dé que se te  oé- 
•muMgsm a PoiDseró. ' . ■'
Dice asi te mirivs, luego de señalar 
te# lu to  eausatdcB por te g n etm fÍA
te se- %1 blo coaquistai: a la Batente torpé?I áeando buques moccaates.
 ̂ Han sido t«a oolosalas tes eoastma-.
E,<.s p«-í«i fl6Í»cami»ñ. .nbin.tUs 
d«d. priaci. I
^L‘ “ « £ “ dem »«tr» el hecho d, | q «  t e  oíem.oe, m ,w g .o  el míemo 
que bijo elrottn#taacte_eV to- | construida aras-
nate# que y« comteuzaa a su ves a¿©tejo hundido alcanza la propordóa que préfeadeú loa alemaa«s,y mientras 
so msatífínsa lo# datos de entrada de 
buques, les hundimientos de barcos 
grandes no paii»i desde primero 09
cofistrulr buque».
Además todoa te# plises europeo» 
hsn cambiado bu modo de vivir* da_ 
modo 'que *3 R^essita menos tonstefa
pasado ei término niédio Se 16 i  y du- 
raote el més de Abril antsrior de un 
26‘6, cifra que oonriáeraroa te» i
B&s ooHiO ol tifo que había qu@ manto-1
'' ¿(A’Vn'íVii»H«uiivdv«va3 j - fiSFi
I firmé voiuaíad dé los ousko-hÚQgaro» | áismíimdda en más ¡
>)tñm  ̂ déplY*^uardarte iategeidad do la mo- | fo* buques pequeños, ndéalras §1 «
I  Borqní»: | mero do los atacados i®f£UotuoBamett- |
Ko I  pueblo awtriaoó admiís, sin ro- s te m «anííeme a un alto nivel, gracia» i  
I sem», !a bravura, el espirita de reste- | «1» efisasi» de las medidas preveafl-1 
i  temóte y el ímpetu moeiredo por Fraa- I  ve».  ̂ |
I abrigando la oofefi»aZi de qu©, eo- | Ei gísn auiaestó dé tóRéteje botado | 
" mo no éxietea v t̂dadoras dívergenoifes | poelagfelsrrs duísale eí últíiáo, fes- ^
llíi iéspachtti
BoiMils»a^dleo
Parte.—No cesa el bombífdeo de 
P r̂te por los cañones de largo alcasce. 




Paf!á -Cíínménceau condecoró epfl, ¡ 
^   ̂te comkdroüa heriT
Cís s« profesión en la Cas»» ^
Hoy visitó a! «ubsecreteri» dioteo:̂
éatís isBÍria y frañoiá, m evitará par» | ¿j®stré faÓ y su revateSo por Mr. Mac | egtabíéeimléaío e impuso’, la cond ecí










*«ia de la tarde Sê  encuen- 
s>ie0ñvocado el Consejo.
C O N Q R k SO
iácl-íio ?a sesión a te hora m m - 
icte, bí jo ia presiáSíiCia de Vhia-
'jrib'-nco é'Zii^tes niriísífivá de 
Tda, Goberneclóñ y M*:
|0 Iglesise iatiffpda G jbles¡so 
m^cuestió» del pan es Madrid, 
sobfléíi pregunta cuándo sa leerá ei 
|lú de &nuiiiite.
licita, a¿Iuitemo, el se ñor Iglasütsá 
?̂; îSÚí<tñacie por e! irdmaíería» de la 
C^usejÓ», y cuantié recur-
^ icifíái contra ei Ayurdíímoato de
m /'
ijrj înistro de te Gobas nación dica 
fe! ^pr..yj?cío ds asísnistia sa/eaiA 
tterdfe én S<̂ .n%ió, y qns ti rccur- 
^^.ífeiolvará í*a estricta |ri«tiek. 
BñÜÉéf îgieatetssiliua explanando Su 
Srpelaclóií, y califica de d»adi«iiá- 
i t te ,  medida del Gobierno en la 
i*g#q6n deípaB.
^  solución dada por ei 
lí^feíñp a estó asunto, después de 
"isatlo múcte f̂ e$( cargarlo todo sd- 
Ifel consumidor, 
íy^^testa dizque se’bWga te vista gor- 
“ feM»«o( que respecte a te fáña de peso
queia.sateCIóit ¿ 1  
í̂roblem?̂  h iibm f éatedA
Da principio ia sesión a te hora 
bituul, presidiendo Qroizard.
En el banco azul toma asiento Ro- 
manones.
Lee este ministro et proyecto de ley 
orgánica I el poder judicial y de enjui- 
ciamtento civil y eriminaii
Varios senadores piden aclaracio­
nes.
Alíen le presente una moción sobre 
la reforma dei reglamento de la Cá 
mara.
Pfomttévése largo debate sobre él 
dictamen propot^ksdo ía vfiíidez de 
laetecció. dedos i»'r'6fí, ciUedíá*
ticos no revaridíidcs.
E  ̂aprobada te capacidad y se levan­
ta la sesión.
Ei proyeC^ es amflUi^
mo, incluténdo&e atodohlo» senten­
ciados, procesados y sujetos a proce­
dimientos, sea cusk!i fueran Icis tribu- 
que la imputieron y la gravedad 
de las níanifestadoae» po îtieas.
Se ex^ptásn aquéllos que se sfgsn 
a iu&ten^a dé parte.
Se ific’uyen loa delitos de sedición 
y reberióf),”cttaúdo ios reos no sean ml- 
íití'.íif’s Q roas ISO».
También fié defepíña Ik agréSión a i f  
fu í?rza fitméida. '■
Incto;yéüse asimismo ios delitos por 
motivos de huelga o desobedieiiGiar
Concédese la gracia a ios marinos y 
ij>iítsí£.A que conkg|«ron matrimonio 
infringtoucio jas teyes, asi como a los 
sseeí Jctsa y juéco» que intervinieron.
Soú Jndnfdos además los prófugos y 
deféríores, ej^Cfpto les. de Africa.
Los Inaultedos se presente ráo en ei 
plazo ds sete meses,psra destinarlos ai 
cuerpo donde sirvan los de tu mismo 
reempiszo. _ . ■. „ .; - _
Iguéímeuto so Incluya a ios soldado» 
que no satistecleeOn ia cuota, eStebie  ̂
ciéndo piszos para hacerte éfacfivá.
Conseja do ministros
. ^  fia OEstsaedn
n  C&nseio ck .fJiiistr© sg eongesgó 
^ísMdeacifi,
Msui» ños &io qdó «fefte tefgs la 
Ireunlóñ* "
?etoro 4.75 p. 100 . JOOÔ OO 192,00la guarr
l«0
Madrid 12-1918
Mtê dihéfel dlMpló d» las apepaotohes
Doran;te l« jorsada de af^r p?oíiígUíó 
encfesnisíídíitoenie i» íúehá éA fei#«ctor
/ Í jé̂ T  -k. íS ^ele Liü Bi&saée a ArĤ ê iî rŝ s, é&&pvév 
de uB.vtoteúto bombarle» a ésto úui» 
mapoblacióÁ:\' . i'-:;: . - ' -I
la  extehsióú de feite ataque es deii 
andS 2^k1|6in|i!ro». , .
L t ví^leacia oéu qúe les alemaries se  ̂
k]g»áraa al asalte fué cauisa de que los 
ingleses invleoanque refeocede: & las | 
pofiioiones de Pioogstocoi't, MdSíáities y | 
Vzkehoete, desda desda datuviero» j  
con ^anriuiitf ós etavaaee touiós. f  
Tambíé# ha eoalteuado la bataUa en | 
el resto del ícente, si» que tos a.’osía- ' 
ce» consigan su ideal de rcmpiír
Kxlio do ia avlaoié» aSIáda »
retorno a una nueva guereS.
T« rubigo—g>ftAde—que trasmitas se- 
ccetameute a Poiraearé que ha de ap'p; 
yar por todos ios m̂ sdioa, y u'asado dé 
toda mi iullueaoii  ̂ esrea ds mis alia­
dos, Isa Jusíaa  ̂rBiviadissotoaee.fpaHOe- 
«'1® respecto a la A s-?da y te íj'atonSs
Bé'gioa debe Síc fñsHbkrida inta- 
gramefóte, gaardí".»« lif o&pjunto «as
ooloniss « íüdemn'zá de tes pórdi* 
da« suffMíír.
Tambióri, en cuít^tú a Soevia, esta- 
¡bü? dispusstios » "l&íto Hí̂ -Ída al sasr 
Adr^átiso yhacarie fimpífas cencaeio- 
nes.eeoii.ói’̂ r'''?, a cojidl'"ióa de que e! 
Gobierno fu" saprim î tote r® acida 
y asoetecfíií'-ec uómicas que tiendan 
a I» dkgregaíiión do la monarquía aug- 
teiaoSi
E i  lo que se cefisce a Rasis, rss«rv® 
toda opiaióii hftste qu© b« cstsbíezaa
un Gobiê rno d?fi>lrivo.
D̂ p̂uós '."le Ccr « ■ 'i*' m! CRr'**! 90" 
Saisme 3í> í p\‘‘«te e F'^íída® Î ĝ iS-
torreníi,
ñ& pi-rf-.'" ft’v.uej.do, f-ars :ag CiUVecss* 
cisnes ofi'risíeg,
nos
0U3P iórmiiiio s tes
Mfehara ú  tíia 10 de Mftrzo en la Oáma-1 ración a ia «gf&ciada, feliqitand© a toda 
za dé los Oomu&tii, diciendo que 0! to -1  e! p&r«onaí por la abaepción áe qus 
neteja completo llegó dusaats el mes "•¿í:
de Énero dé Í9 l8  ,s 58;55S.
Eíí Febrero a 100.078 y en Marzo » | 
151,674 I
Mím Roma |
Ef dereoite dé les puebiod I
Durante uaa ¡recepelóa orga-aiasd* 
en Bonsé por te Waión S JsialisSa ica- h 
lisaft en henor de'Jéí delegados,scéia- 
Hatos del Üuágreso da ks nados alida- h’ 
des oprioiitíaS, el prasideate Mr. Albert 
Thom%a ®x-m5nÍKt¡ro de AtmataonÉos, ,- 
proQuaeió un discaréd quo ftté muy  ̂
aplaudido.
 ̂ diéra pruebas durante ei bombardeo. ^
MuO0»úm Í0O0Í00
Por promover escándalo ea estado 
de embriaguez, f««íon deteaidos aao-? 
che ei marinero Migue! Rodríguez Es­




hointe tí". F 
Ei




Anoche se nféseató  ̂en ia Jete^ai dp 
policte el indúiítrial esíabíecido e» ia  
callé ási Arcó, nfiaífers 6, José Azuaga 
Garda, formuiaaáo dimuüGi» contra
_ ____ _ , Juan DomíKgíisz del Río,a quien entte-
Dadsíóque ks soCteüfiía* francesas . g5 ei ¿lía 9 dal córrienté una oadena 
b#« afim.‘ido «iempra queí «i» lucha ' chapeada en oro, valorada en 20 pfe^í 
d«b8 proseguir baria que Afead*, Ls- > y uq anillo, cuyas alhajas se 
rê «̂, todas isa Alss.daa y Lqsrsnss, - jegutuif,
Tíeatlao, Bjhomia, Ramsaís, Servia, }
spíí p0Sf fin libéKfcstdá#.
Ti%toíhíi8-sqaf, ístmir-ó, para sfirmar f/
los priatiípkk, ptóo scíbice todos para 
tsabasElv-g. ...... . . ■ ,p
L . pez ja«eto si consegra de- Agujero. 
t&rha de tes pueblos a dif poacr áe si í Recorrido: 10 kltómf f̂eqs. , ^
mteíinos». *»«m blea Punto da reaeíós: Santo Luote,V12i
E Gjífííteao .te i&acjonalidftdc» opri- | ** galid»: Sleía y media dé ,1a
mi'aa por Ams'-k H.iíigíía ",
S r O R T -W E L C I  m i^ L A G #
Domífígo l4  de Abril da 1918, 
Excursión námers 63, al Paatsso 1
'•fívsiíaciÓE'.
P a  :
riéfáfiée (de fe beialla
' frer««e oooldentai
Los ftaneasefe han deatitu$<Ki «k í̂»íu-
• E: COr?í'-»i5on3sl , 
en ©í fíi/eet.,? oíií-sd?. 
intoa ao slaiTián <í:'»
ArGieuíterc» y tea Bitó-é-s -psira dirigî -so
ítisisg Post« ,
ñeSCflblr ®ív|
g?foraaíó̂ l ®B.t£9. | .
Primera..
)ín„uU'í.fel'f.A Aíe. ^
T-UiTíbí} illj.::' qu.- '-ti Âíí irsUsŝ  tosía 
u csrá̂ alet* hM«ó4co, te dáal&ra l̂óa a® ^
1 0 .r fá  w  « « ‘J“«',‘ l P '> fH "§ ® ' i- . uot: .
|é.teT(i «ipíe*S w i;? í]aaíaaá .
f  peodíinois. 1̂.,
Se votoíoa la# «iguíeates oeaoluais- s
R̂ gí̂ eso: M  medio dte..
El J-f 'j da rasa, úabriel Téllet, 
L 23 motoriatos s&ldráa # las
LüS puebles proriamaap
rado oieato «ukaa aesoprwu'js i-km»- cu» rrobaVemente ¿  sía- ttefeOho a su ptoaa igdependsnds.
;^nes, y decriljadetoeíaiay ocho, más o que e ,t¿ tií-stilisdo a suprimir eí pror |. S.-gaa^a. Estimar que la moaarqeía
aussG?.¿a Sŷ íteato qn® 
g »S3S ístomgsgs esilre GívoñéUy y
meaos averiados, sobre las ¡toeaíi ale 
i manas. '' -
 ̂ %olal| 498 aereptenes ,alemanvs.des«,| b&iij'eoaris eajjsrnuzss da obligara 
 ̂ tomdos o oapturados durante ®í tms de -é británicas s retroceder ea a 
' Marzo, imeontar tos otros dascHutos § tas alas, impriiatoado fesménda pré- 
: cuareais y cinc» derribadog; ovn  ̂ m  loa flknoos.
. se la pérdida coa ios 81 quo reeoi-ooea | Du%a îa v#ioa día# ha habido un 
tos alemaaes. _ | osfioneo ínusitedo y musho ^mos^toa■'
Qüinco globos fueros desfruidoa por  ̂ |g ae transporte d® fuéfzaá é|. tos ca­
los ingleses y Qoho por tos fraac^ses o } minos do retaguardia de iss íüieas isle-**M« OM,» ««AfiAKA*>m« foiii -Al.
eatra es las il- í  Rust, o-bÚ5gara es un obstáculo fusda- 




sea ea total - vafatikes, mientras tos 
alemaHes recenooea ía pérdida de once.
Dáraite- el mes 416 e|. cuartal gene­
ral por perdidos olonic- cíc;cííg.'!íf.¡a y 
claco resíopíasos iagleass.
Laa captas del enpei*adaji*aasSi>!aa9
Ei «Tsaips» ds3.i l i  del ¡aísS-isi cas- f  
tcsto âdo a los qu« pudiera» 
a crfftsar.to roveteefáaiía Ia2.Ci?-tos del
emperador de Austtte
9  (lei^mbrfeda ú
hfí r̂tíUexía da píndenbs^ ha dis- 
. pagado uña osatidad tremenoa dé gr&- 
, nad&s cea g»gs ,̂ csteukdss éxfeaofi- 
I dnímento en 6O,00O> iaduyeado ks do
I snostogtt,
I OyfsgvaEledadsS dé grabadas vene- 
r-ases? ífl-i dteCr:o‘:.í-iaí5 próilg>a” I
eWfc êÉ; kd i-ti'íh tsss y pGsIdosss \ 
próximRQ alfoeRt. .̂,,.. . ,....
Los oofioaéji gem naon  >znp9«iEe»
Terssrli, Lss Asamblea resonqge la 
ñecéíite'3 ds te ín^ha somús eoatra los 
comunm opx^Bam *̂
Eaíre li« úe2cg5iSo3 lUMánm y yft» | 
gí,es!6;víja #« ceMv̂ no que ¡a toaepes*' 
ote yugo-oslsv» y iibéetoo del mar 
AMátíco Íates«sa a. ambos pueblo» 
fgualmeiifi®, y qua tes coaíroversial te- 
rrltorfatos serán resucita» a basé Sel 
principio d© iifecisaalMaSéSr  ̂¡
Le 5 polacos dsriarsroa qué el psto-
dprJ «láF-rnigo de Prioals es Alemaate.
gtoíí^o «oistoádí- g - t o.
I';; ..í,-c.-f'Á3ps Itsiteaes y  tos r s - 1
lríA<í%2.'dj gíiĵ .rfs qss sa k J
g$s3ssrJ©3'i'5 |7Íi»Ja






B m  m m ® l ® é m á
!JBlaBlMIWÉIWIIIi«WM^
EL w m íLtít
m jÉ É A 'á
En el tren de las 12 y 35, marckeron a Ma* 
drfd: el comerciante, don José Qonijiels; don 
AgapUo Péres Mantiftén y don ©regorlo 
Vedía.
También marcharon a la corte, desde don* 
de se dirigirán a otras principales capitales^ - 
den Manuel Benzaquen y su bella esposa do<» ^
titulado «Ei Sábado de Qíorla», origi­
nal de nuestro compafiero en ta prensa 
don Enrique Loygorri de Pereda, re­
dactor de «El Defensor Mercantil».
Tenemos muy buenas reierencias de 
la obra.
P a so u a lln l
Atendiendo a ios deseos manlfesta-
0a Flora Nahón, que realizan su viaje d« | ¿os por muchos espectadores, hoy rca-
. A Barcelona, don Alberto Montero y su í: parecerá en la pantalla la película tiíu- 
bella hija Joaquina. - leda «S. A. R. el principe Enrique»,
A San Sebastián, don Javier de la Matta proyectada en otro tiempo con éxito 
Echagfig, quien tiene enfermo de suma gra- 
vedad en aquella localidad a tu sefior padre, ¿ aora n lo. 
vlce^almfrante de la Armada. _
> >f
‘ <• '-ií■OTAS
Centinda elllemps Uuvlesp p ft  
cestas* í p
Para dedicarse « la aivágadt^ 
Inscripto en esta Ooraandanclf^iH 
Antonio Moreno Plores.
De fin buenos resultados, que basta una pmi 
salmar la toa, mejorar todos los síntomas catiinidmi 
f  moksfias de la guanta. En todas las farmadas
Le ha sido concedida la
fiara navegar al Inscripto Joeé nlli ue*. _______
{ ^ n t t é f é n a á
Se trata de una cinta de reconocido
A Córdoba, don ©enero Komero 0rtlz<
A ©ranada, el ex-teniente alcalde de aquel 
Ayuntamiento, don Rafael Sánchez; don Ba* 
món González Sevilla y hermana.
A Linares, don Pablo Demole y señora.
A Algadras, don Francisco Rublo Ber» 
múdez.
A Antequera, don Carlos Blázquez.
A Alora, don Miguel Suárez Pineda
mérito.
En breve,e9treno de la gran película 
en series «Él correo d® Washington».
H U T A  P E  S P O R T
El Domingo 14 del actual, a las 2 de 
En ei^en deí lu^Iodia llegaron de Madrids ? su tarde, tcadrA lugar en el campo de I 
el diputado a Cortes, don José Estrada; el Tiro de Pichón uoa tinada de gorriones, |
Alberto); y el comerciante, don José Luqui  ̂ loj-pulsera; regato de ia Sociedad, slr- 
y L«>al. I  viendo este anuncio de invitación para
De París, acompañado de su monísima nle-» ¿ los señores aocios quo desen concurrir 
ta Victoila Vinánt, don Angel Delgádo, pa* 1 _ |_ 
dre de nuestra paisana Anita Delgado, prln- i *  *“ miaina. 
cesa de Kapuzíhala.
Do Barcelona, la respetable señera v iudal BTmiing-rrvirfe n ñ »  
de Bailo, que vletie a pasar una temporada i  le iS JE iK  I  U  r t S K  &&■ X I I b íIu
cou sus hijos los señorea de Mendoza (don | «rtílnia* nartiMilarPis eiinlmAMEduardo); y el comerciante, don José Peñas i notio as particulares supimos
sí salváui fnestros hipí>n.
‘̂r  eu-1^ di? í *
jaa d* " "'..'TI>C!NAQueles úéĴ
|?su *-5- .í l i  qaftpor «s
e.'íUj lütislíícads .per 1:̂ %
tsifiA, Scio en la tntigf' <.
4 t is 43c- Ssa JüiStd, §, - c's*¿'3s-’'íh'
• .,1.
V -r .Cv f í '•‘í- i? \ ‘k-
M ,.  >
Loa psdtyd’54 d.d Eâ émftgo, ctóísjcos, dc«*4pcrsáfejs5 
.:?uí: nî  Kr f̂h u*; 'ncTííjcír. ict no p-v?déí8 co­
as^, «í ír¿s?H]ar. ai y;‘.'ir. uŝ d.á y o» civíráis radíaiiKiá® .̂
| a% ií «6’«̂«s Saes*a«t% s«-f«smt» pm.&mmn ■
f mUK&fitñS COI 
OB ssít? f  eser^dR 
pes@tas<
coaatítayó «s-faí 
da un depósito de 150 ~
AntoHn Qasero, para gara' , 




El Ingeniero jefe de montes cemuaUa. al 
señor Denegrido de Hacienda haber sldpaprO  ̂
bada y adjudicada la subasta del apreveclia- 
miento de pastos del monte é«nominado 
nar», de los propios del puefels de Sómpéts ;̂:̂  -
La Administración de Contribuciones ha  ̂
aprobado pera e! año actusMós 
cédulas persóneles dé los pueblos de ©anlliae 
de Aceituno, Igaahja y Sierra de Yeguas.
y su distinguida esposa.
De Ciudad Real, ei gobernador civil de 
aquella provincia den Fernando Maldonado 
y su distinguida esposa.
De Granada, el coronel del regimiento de 
Córdoba, don Arturo Nario; don Silverlo 
Rulz Martí,nez y don Ramón Guerrero.
De Alcaüdete, don Antonio Romero Funes.
De Antequere, don Francisco Torres de 
Navarra.
De Alora, don Enrique Risueño de la Hera 
y su distinguida' familia.
§
Ha fallecldoen esta capital la respetable y 
virtuosa señora deña Antonia Alvares Ló* 
pez, viuda de Vázquez, medre de nuestro 
querido amigo el notable dibujante don R!> 
cardo Vázquez Alvarez.
La muerte de tan bondadosa dama ha sido 
muy sentida.
A su desconsolada familia, y muy partlcu* 
iarmente a su hijo, enviamos el testimonio 
de nu '̂stro sincero pejrar por tan dolorosá 
pérdida, desdándoles la rfjsignaclÓn necesa­
ria pera sobrellevar tan rudo golpe.
í  ayer que en la estaolón de Antequera 
y cerea del dl ĉo, h^bía sido arrollado 
I por el tren un individuo, que no pudo 
ser identificado, diciéndose, énlóamen- 
te, que era vecino de JB! Burgo.
I  Ei infeliz quedó muerto en el acto.
I Parece que se trata de un suicidio, 
i  En ios centros oficiales no habla 




J  T  L A S
Compañía anét̂ a-tspañola de Segaros Marítimos, de Transportes y de Valores, 
Bomlcillo social: Calle de Prlm, S,—Madrid,—Director Gerénté: D, Alberto Marsden,
Esta Compañía tiene coristituido en la Gajj Señera! de Depósitos, para ga­
rantía de sus asegurados en España, ¡en valores del̂  Estado español, el Depósito 
máxime que autorka la ley. “ /  :
, Del cortijo llamado «Ventorro de Mora­
les», del término de ViHanueva dei Tra­
buco, han robado de una cuadra una ye­
gua y una burra.
Se supone sean los autores dos indivi­
duos que vieron merodear por aquellos 
contornos, por lo que U guardia civil rea­
liza activas pesquisas para averiguar el pa­
radero de dichos semovientes.
- O ñ o in a  B n  M á ia g B t
í Gaéfa da Santa Marí^^ Télófana 3 2 9
I Balayados Boa Lualio M artín
E fiE o a a a B m g K ig E a a a a a L o a .'é iT jm
El Director géneral de Cárablseros comu­
nica al sefior Delegado de Hacienda haber 
sido destinados a la Pomandancia de Bslépo- 
na los Indlvfduótslgutentés: .
Miguel de la Loza Moniesi soldado del bv 
tallón de cazadores de Lpt Ilavw,nnraero 18.
Manuel Lwzóh Hurtado, soldado del bata­
llón de cazadores de Tarifa, námero JŜ ;̂
m
instrucción de la Alameda, seguido ¡ entjre 
don Salvador y don Miguel Viilalbá Baez 
y don José VÜlalba Bravo, sobre pobreza.
Han regresado de Granada las bellas se- 
ñorlías de Lhíarcs  ̂ Pons, acompañades da 
nuestro estimado arafgo don Juan Rodríguez 
S^nz.
§
Ha marchado e Ronda, en unión do los dis­
cípulos que le acompíiñíin. el ilustre escultor 
don Miguel Blay.
§
Sa encuentra enfermo, aunque no de cuida­
do, nuQistro qwr-rfdo smigo y compañero en 
la crensa don José de Vínm Oárdenas.
Mucho celebraremos que alcance alivio In- 
mediato.
La guardia civil de Oaucín ha interveni 
do una escopet i a! cazador furtivo Antonio 
Maclas Márquez.
Hoy a las once déla mañana se reunirá 
en ei gobierno civil la Junta provincial de 
Subsistencias.
BatncariD'de Liérganes
Reclamado por el juez municipal de An­
tequera hun sido presos en Villanueva de 
Algaidí s los vednos Andrés ©arcia Mo­
reno y Francisco Zambrana Delgado.
§
En Villanueva de Algaidas han sido de­
nunciados 21 individuos, por coger acei­
tunas en una finca de la propiedad de don 
Rafael García Aguüar.
La Administración de Contribuciones | 
de esta provincia ha practicado la liquida- 
ción correspondiente al impuesto de utili­
dades, a las sociedades, «Joaquín Mena y 
Compañía S. en C.» Compañía de Electri- 
cidal de Archidena», «Lámparas y MitO‘ 
les» y «S. A. Pacheco», por no haberlo he­
cho a su debido tiempo.
Se les concede el plazo de quince dias 
para que efectúen el ingreso, pues de lo 
contrario Ies será cobrado por la vía de 
apremio.
Hqy marcharán a Madrid nuestro estimado 
amigo den Miguel Montaner, acreditado ce> 
merclánte dá esta plaza y su distinguida es. 
posa deña Dolores Luque. AudlmisBim
jywa¿s«<ggaiiuaa«aiBBaasa!MS»BM̂iMiiiilWfflasBSSBWBî ^
L O S  E X P L O R A O O R E f i
Ha venido de Córdoba el comerciante de 
aquella plaza, don Miguel Tasco y González.
§
Continúa mejorando de las lesiones que se 
produjera el distinguido joven don Francisco 
Cañizares de las ñeras.
Per su restablécimlento total hacemos vo> 
tos fervientes.
Procedentes de Córdoba, se encuentran en 
Málaga, reatizando su viaje de boda, el ofi­
cial de veterinaria militar, don Jasé Cabellos 
Ramos y su bella esposa doña Juana Arévalo  ̂
©arda.
§
Ayer vinieren de Granada, el agente de 
negocies don Eduardo Pérez Qordero y su 
belfa esposa doña Angpistlas Angulo, quienes 
realizan su viaje dé boda.
§
Después de pasar una temporada en esta 
capital, ayer ragresaron a Zaragoza, la dis­
tinguida señora doña Pilar Hernández Cuar- 
tero, viuda de Pérez y su bellísima hija Oar- 
men.l '
R»gasagSBffiiggasK3Bwaa»gKK8awMaB«BiBaBaM̂
ñ L m m m z ú  i r t i i s o
Ei próximo Domingo, a la una de la 
tarde, tendrá lugar eo el restauran  ̂
«HérRáü Cortés* el almueizo intimo
con que SU3 amigos c biequían a don 
Luis Dísz Gile?, por el cl&rr.oroso triun­
fo conseguido si ger votado por una­
nimidad 6ift' rtfiidíslm. ?̂ oóosfeion-*#’ c* 
Iebr?d3s$ en ?•, ps a la |.>tt,'Vhióa
tíe una pkzá de pioíésorde término 
d® esta Escuela da Artes y Oficios.
Las taíjefas, cuyo precio es de pese­
tas 7.50, pusdesí rscog^rse en ei Hotel 




Ante la sais segunda compareciere n los 
vecinos de Estepona,Miguel Ruiz Andrade 
y Juan Macias Tacón, acusados del delito 
de hurto.
Estos sujetos conducían de Casares a 
Ronda ganado lanar  ̂ de la propiedad de 
d^n José Quesada, del que sustrajeren una : 
cabeza, que vendieron en 1€'§9 pesetas. | 
El fiscal, señor Sarroso, solicitó para í 
cada uno de los procesados la pena de 
cuatro meses y un día de arresto mayor, 
por concurrir la agravante de abuso de í 
confianza. f
11 defensor, sefior Muñoz Dole, aboga- I 
ba por la absolución. I
Penado que falfeoe i
Ea la prisión central de Figueras, donde t 
cumplía condena de eadena perpétua, ha I 
fallecido José Plana Barboteo, por haber I 
causado lesiones, mediante explosivo, al I 
vecino de Torrox Isidoro Navas Escobar, | 
hecho ocurrido en 199fi. |
Sefialaíinientos I
Seeeién prim era |
Ronda. -~ Corrupción tíe menores.—Pro- i 
cesada, Francisca Barea Sánchez y dos f 
más.—Abogados, señores Garda Hinojosa I 
y Briales.-— Procuradores, seSores Már­
quez y Rodríguez Casquero. |
Seeeién se^anda I
Santo Domingo.— Lesiones.-^ Miguel | 
Hidalgo Trojiíló.— Abogado, sefior Aguí- I 
lar.^Procurador, señor R. Casquero. i 
Santo Domingo.—Dispare y lesiones.— 1 
Procesado, Juan M. Porras Cortés — Abo­
gado, señor Conde.— Procurador, sefior 
R. Casquero.
El día 14 del corriente practicarán 
una excursión ordinaria conform e a 
las indicaciones siguientes:
Punto de reunión, el Glub.





Punto de regreso, el de salida.
H ora de llegada (aproximada), la só  
tarde. -
Idnerario, C arretera de Cádiz.
El je fe  de la  tropa, C a s tillo .
UiilCAS AGUAS GUE CURAN LOS CATARROS 
DE LA NARIZ, BRÓNOUIOS Y PULIRÓN, LA PREDIS- 
POSICIÓN A LOS MISMOS Y A LA TISIS.
Magníficas -j nuevas reformas en la s  salas de 
inhalación y en los hoteles, dotados de instalaciones 
modernísimas. Telégrafo, teléfono, giro postal, ferro­
carril a Santander y garage. Pídase la  nueva guia 
al administrador del Balneario (IilÉÍ̂ GHl̂ ES, Santander).
&R DIrecdÓB genersl de lu D pu^ 
piziVRZ ba concedido les 
lee:
Doña Isidora Aymo ©orrí 
tán don Pablo Herrero Oar
Don Francisco Segura Bacé^í 
cinta Sanz Jiménez, padres deíiiá|
273'7S pesetas. .
Doña Ana Mollina Vázquez, vift  ̂
mer teniente don Pedro Cjálvo del 
pesetas. y ^
Por el ministerio de la Querrá im  
acordados los siguientes retiros;
Don Ramón Martínez Olmo, satgenio ? 
carabineros, lOOpesetas.
Don Antonio Verea VíIarl^J, segundo te­
niente de la guardia civil, 13748 pesetas.
Vicente Vercón ©remados,_guardla civil,
38‘92 pesetas.
Desde hoy hasta el día 19 del ¿ctual .ppr̂  
drán pasar la revista anual, en o l déSpacaq.̂  
del sefior Interventor de Haclénda,
H a 1 de la tarde, los Individuos , 




erorerfa de Hac 
pesetas.
Ayer fué pagada, por 
la T s
' ;
a m e n i d A
In  la cárcel.  ̂ .  lo -
—¿Qué le ha traído a usted aqul?̂  
tan a un preso ■ .
—La Juventud y la fnex^árlenda.
—¿La juventudPjPero sí usteu 
pasar de los cincuenta añosV .
—Sí, señor...Tls que rae refiero a la ju­
ventud y a la Inéxperlenefa de m* aoogíuo.
dég
Ajantam íanta
del «pbltple de earmee
Dfa 12 de Marzo de 1918
Fesetas
8 © l u c i 5 n
BEN EDICTO
A E C O ^ lR O - F e S F A T G  .D E C 41 . CO N
C R E O S O T A L
Itttellbte ^ t r a  Í& Tuh«r@ule*b, OsíUrtm 
Brbnquithi y Dobliíiisi^
FRSCid, 2*5© FESeTAS 
Depósito; Dr. Benediet- ,̂ Saa 
Eemarde, 41, Madriá, y de 
vasta «B pdncip&ies larma^íss
•-¿Qué edad tiene tu prometido? 
—Setenta años.
—iQué barbaridad!
—No lo creas. El pobrecillo está en la flpt 
de la decrepitud. .
H'Entreémfgas:  ̂ . .
■—Te {advierto que he sorprendido a tu 
esposo cambiando miradas de Jn|eHgencla 
cpn Emilia. . «  ,   ̂ . I W i




IKatidero. » •  ̂
Idem del Palo . . 
Idem de Churriana, 
Idem de Teatlnos , 
Suburbanos . . . 
Poniente . . .  • 
Churriana. > , i 
Cártama • . * i 
iuárez. < « • > 
Mordes < » • I 
Levante , , * .
1119‘61 
A 46 74 
00 00 








Capuchinos , , . , • » ó • • 8 60
Ferrocarril . . .  , , e 0 e » 68 20
Bamarrllla « * 4 « , e 9 S a 3̂ 51
FalOi . . « * i , 1 1 « « i 7‘48
Aduana • « 8 t 00*09 ^
Muelle S « • ft 00*00 :
Jefatura . ,  ̂ . . , 1 • á 1 0 00 1
Buburbanos Fuerte . i • a i s OG'OO
Compañía Vinícola del Joi^e d® España
B t L B  AO  — H A R O
O J I S J I  F U H B B D A  E l  1 8 7 6
Aguas de Morataü?,
L a  in q lo ff*
p ap a  a l





En sección contíaui  ̂se proyeofó ayer 
•la interesante pdLufá *Jtck, corazón 
de león» que gusté raiícho por sus epi- 
todios emoGioaanf;e* y la variedad y 
riqueza fotográfica de ra producción.
Eí célebre m ono  JáCÍc resi'za proe­
zas dignas de adhiiracióD.
El teatro 80 vió muy tevorerido pues, 
aparte lo interesante dei espectáculo, 
tes precios son muy económic
L a s * »  ■
Anoche debutó ¡¡*1 excamp*6*̂  mui ­
dla! de boxeo J?ikJür>h?Oíi, quic» rea­
lizó diversos ejercicios da ¡tu «formida­
ble» profesión, para dar a conocer a 
nuestro público ei «arte» de hacerse 
papilla dos hombres.
Como «médium» actuaron dos hom­
bres que trae consigo el famoso «mo­
reno».
Ei público siguió con interés las 
peripecias de! juego-lucha, aunque sin 
emocionarse, pues tan atiesgado de­
porte, exótico en nuestro paif, sin no 
ha llegado a convencernos.
Ko obstante, a! final de su trabajo el 
hercúleo Jack fué muy aplaudido.
.
Esta noche se verificará el estreno 
, del sainete de costumbrea malagueñas
Bajo la razón social de «Aceitera de! Me­
diterráneo» ha qaedado constituida en esta 
plaza una Sociedad anénima, dedicada a 
la fabricación y refinería de tes aceites de 
oliva, por los procedimientes más moder­
nos, así como también a ia elaboratión de 
jabones, teniendo ya montadas dos instala­
ciones completas dé material modernísimo.
£1 Consejo de Administración lo com­
ponen don Miguel Moreno Moncayo y 
don Salvador y don 
Cuevas
Deseamos prósperos negocios a la nue 
va Sociedad.
RscEEdaelóR obtenida en al dfa 12 de Marzo 
por ios conceptos siguientes:
For inhumaciones, 235 80 pesetas.
For permanéncla*. 183*50 pesetar.
For exhumaciones, 06‘00 pesetas, 
f̂ or rs^stro de panteones y nlcÜoSi OO'OQ. 
pesetas.
Total, 419 03 peseiss.
FrsBdada ss varias sxporitlenM 
1900 y ñnri^osa ds lim$.
VUbaooMta m  d OSU nOflOO n  h ib indi 1.
in T R IIO O lS H  p Or l i m
ü l N ja i  b i a i i N o . M M i o l a  « N p m M iO N O íi- i-e iim R ip N iis N
Ds vsáta sn ios prinélpslss Dttrsmsrinos . Holisles, Fondas, Bestauzants y Fastriaishi 
Ftfenss bien sn ssts MABOA BBQI8TBADA para na m  eonfandidos son otras sor ni 
prraididps por las hnitarionsa.
Laxflintes*
l ta i l ia © iS w m i
Infalitelm
oontpm
mi 0sti*e& B is
m ienfoa
D alieloM
p ap a  la
m e s a .




B ap q aillo  4 .  — SR 
DEPOSITO BN MALAGA 
PLA ZA  DEL SIGLO, I
M olinillo d el A o o ile , SS iíM
Se al^nilá en prerio arreglada na
m
Por real orden de 10 dol actual ha sido 
nombrado director de esta Escuela Profe­
sional de Comercio don Francisco Rivera 
Valentín, posesionándose de dicho cargo 
en el día de ayer.
El vecino de Montejaque, don Joan Es­
calante, nos remite un impreso autorizado 
con su firma y destinado a fustigar el re­
parto de consumos en dicho pueblo.
Se ha incorporado al regimiento de Bor- 
bón el maestro armero don Maximiliano 
Conejo, destinado recientemente.
La t«Qacéta» llegada ayer a Málaga trae 
una disposición recordando a los jueces 
de instrHceión el exacto «umplimiento de 
la Ley de Enjuteiamiento criminal, con re­
lación a los secuestros de ejemplares y su­
marios incoados por delitoi de imprenta.
En la Andiencia de Granada ha tenido 
entrada ei pleito procedente del juzgado de
Por la Dirección General hsn sido nom­
brados maestros en propiedad de las escue- 
_  . . ,  - - ® las que se raendonán.los sigulehtes:!nterlnos
Francisco Moreno | de esta provincia, don Alfonso Muñoz Mole* 
ro, para La Fresneda (Campanilla»)/ don 
Emilio Tejeíro Parrados, para GaJIs (Veíez- 
Máiegíí);don Rafael Montalvo Márquez,para 
Oastiliejos (Viñuelas); don Alejo García Rue­
da, para Villanueva de Cauche (Antequera); 
don Ramén ©aparrós Berlanga, para Las 
Bargas Albondón (Granada); don Antonio 
Perianes Delgado, Paraderas de San Juan 
(Salamanca): don Eduardo Loblllo Rosas, 
Lastras del Pozo (Segovla); don Diego Co­
rrea Branquerl, Linares de Rfofrio (Salaman­
ca); don Adolfo Navarro Murlllo,San Esteban 
Marín (Ov!edo);don Rafael Marín de la Mon­
ja, Mlrueña (A.v!la): don Enrique de los Re­
yes Vazcén, Aqttímet (Canarias) y don José i 




D iA ro a d o  Úm p a a a a




Han «biteltadbllceñriá doñaLdtsa AIrrfero 
Toro, áii&stratiúé ©ésyaiBajál^^^Bitt^Is 
Megfas Gil, máéstró dé BaaáójáÁ.
8IV IL
Ju zgada de la  Alameda 
Nacimientos.—Dolores Becerra, ffnan Na­
vas Sánchez y Juana Fernández Ruiz. 
Juegada de la  Merced 
Naclmlente.—Dolores Díaz Rubio. 




ISoyaaz . « e g * . • .
Gaaitia » « < > * • • •  i 
BAOIMALEB
¡ü^erUti. . . . . . . .
Imimrial hBjo « * • * i •
Rosmaz. . • * • i I .
Koyaaz bajo • * • • - ■
Oááritas I . . i » . « «
Gnartas bajas, • , t . .
g is i . . I . I . • «11 bajas, / , • i .
le v e n te  alto. .
LériiQil sórrlentes . i, ,
QRAlrOS
llovisoa • , • * • ■ * *
Medie reviso - s i *  . ,
AséÉdo • • I « .1 ,1 *
Oornentes, . , • . . .
Bscombro . • V , , • , i fifi■ *'♦ #
P a s a  Ne M álag a
A la animación do semanas anteriores, ha 












compraventa, debido a haberse ya cumpli­
mentado ios más importantes pedidos, espe­
cialmente para el ejército aliado, que ha si­
do de alguna consideración.
Las existencias han experimentado una I 
sensible merma, estando casi agotadas aigu* % 
ñas clasificaciones como los «granos», que se 
van reemplazando por las «racimales», y de 
ahí que los precios, a pesar de la actual pa­
ralización, señalen mayor firmeza en todas 
las clases y tiendan a mejorar, tanto más 
cuanto la ratificación del convenio comercial 
entre España y Francia facilitará aún la sa­
lida de una buena parte del remanente, s! 
como es de esperar se allanan las dificulta­
des financieras que aplazan la vigencia del 
mismo.
Lo que precita es que no ocurra con este 
asqiito lo pi;ppte que ha ocurrido con el tan 
convenio gpB Inglaterra que tantí- 
rimobabta^^jjllbenéfíclaggla pasa.






L a l i D r a t o p i ó í ^
E .  M D io z ^ »  D E N L D N E
(Farifiaeéutiee saeesmr 3« H. de Frolengol 
Puerta del Mar, 7 ,-MALAGA 
MedliUBeBtei quinrisamente pnroB.-Eî p 
ririIdsdM aariearies y sxtraBjeraa.
Bervirio espeeiid de envíos a provineias. 
S«pvioio ú a  n»e;Bi«ir-FKni reoetaf, lia 
■gmealb de prtrite.
TEATIfO CERVANTES  ̂ .
Desde las 5 de ía tarde a las 12 dé |Ír| 
che, sección continua. Proyección d¿ lá| 
ravUlosa película «Jack OorazóH de ^  " 
«José profesor de aviación». xí.
Butaca, 0 50 pta ; Far^iso, O'IS. ;: 
TEATRO LARA
Oompañia cómico-dramática dirl¿^;j 
los señores Arcal y Barranco.
Función para hoy;
(Noche) A im  ocho; «El sexo déb0s| 
Sábado de Gloria» estreno.
Exito del campeón Jack Johnson.
A las 10 y lj4: «El Cí-ntrébando» y ■ 
ciño de enfrente».
: Exito dol campeón Jack Johnson.
'.Buteci''Coh;éntrada~2;96 ptas geueral-̂
; TEATR@ PETÍT FALAIS
" Todas las noches dos grandes fundóni 
cine y ̂ varietés.
6*40j)taf.¡ General, 6T8,
OW » FASC0ALIIH 
®  nejer de Málaga.—Alameda 
Mies, Ounte ai Banco de Sspaña).-^Bi3 
continnaAe i  a i2 de la noche, firt, 
eatrenet. M Ü om lngoi y días festivóav 
sten tóntlnKa de 2 de la terds a )8 ' 
cha, _
Bnteca, 0‘30 cántlfiteB.—Qéneral,: 6̂ 11̂  
Media general, 0'19.
í-t./-; 
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